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ESÜUFJRiJ 
Telegramas'por el caMe. 
S E í i Y I C i O T E I i E í í K A F I C O 
Diario de la Mar ina . 
AI4 D I A R I O Ol í L A M A K I X A . 
H A B A N A . 
T E L B G E A M A S D E A Y E Ü T A P u D E 
NACIONALES 
Madrid, noviembre 1? 
CERVEEA 
E l Contraalmíranto Cervora so ha hecho 
cargo dol mando de la escuadra dol Medi-
terráneo, enarbolando su. insignia en el 
iCruccro I n f a n t a M a r í a Te re sa , 
LAS COSAS DE WEYLER 
Los periódicos de Barcelona han recibi-
do un telegrama do la Habana, que ce cree 
inspirado por el general Weyler, plagado 
do exageraciones é inexactitudes. 
Se supone que dicho telegrama tiene 
por objeto c). preparar en Cataluña un re-
cibimiento con carácter político al mismo 
general. 
RBCTIFIOAOION 1NXECESAEIA 
E l señor Komoro Ecblede ha hecho rec-
tificar en los periódicos, que hubiese acon-
sejado al G-oncral Blanco la conducta que 
debo seguir en el desempeño de su nuevo 
cargo. 
LO DE E L COMPETITOR 
So ha reunido la ponencia de los Mi-
nisterios de Estado, Hacienda, Ultramar 
y Mar ina encargada do estudiar el asunto 
del C o m p e t i t o r . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, noviembre IO 
LOS CONSERVADORES 
Aumentan las disidencias en el seno 
del partido conservador, 
INUNDADION 
Ha ocurrido una, terrible inundación 
en la provincia de, Málaga. 
OAMBIOS. 
En la B o m no so han cotizado hoy 
las libras tstsrlinas. 
Nueva YorJc, noviembre 1? 
E L SR. SAINT AUBIN 
E l señor Saint Aubin, uno do les Té-
dactoros dol H e r a l d o , qu© acompaña al 
señor Canalejas, declara que su único ob-
jeto os estudiar el sentimiento america-
no que actualmente predomina en los a-
suntos cío Cuba. Conferenciará asimismo 
con algunos do los cubanos prominentes 
qna hallan en los, Estados Unidos. 
E L SEÑOR GANALE JAS. 
Dice esto señor, que no se opone á la 
idea autonómica; pero que no cree qu® 
Cuba os té proparada para implantar di-
cho sistema. 
Agrega que, si encuentra, sin embargo, 
que los asuntes do Cuba se hallan en una 
situación muy desesperada; si se^crasude 
do que la mayoría do los cubanos so opone 
á que España continúo gobernando la 
isla, y en suma, si se convence de que 
ya no es posible para España en Cuba si-
no un porvenir do continuos disturbios, 
entonces dirá á los españoles con toda 
franqueza lo que le dicte su eonciencia. 
NO obstante, hoy no se atrevo á antici-
par que la situación sea tan desespera-
da. 
L A . VIGILANCIA EN FLORIDA 
Los Estados Unidos enviarán otro bar-
co de guerra á las costas de la Florida, 
con el cual habrá allí cuatro cruceros y 
cuatro guarda-costas de la Aduana, des-
tinados á hacer respetar las leyes de neu-
tralidad. 
ELECCIONES 
Mañana se verificarán las elecciones 
m i l D Í o i p a l e a para la ciudad do Nueva 
York. " 
FIESTA 
Hoy es dia de fiesta en Londres, París 
y Nueva York, por lo ciul no hay mer-
cado. 
L A D E U D A A M E R I C A N A 
La deuda de los Estados Unidos ha te-
nido un aumento durante el mes pasado, 
de ocho millones cuatrocientos mil nesos. 
Nueva York, Noviembre 1", 
t i la-a 5i de la tarde, 
í>»«tcues, & $1.78, 
DoMtaeutapapel comercial) (í?)<ifv., «lo íjí a 
i i por üio'jto. 
Cambios so!>r« liOndrOS)90 d/y,, bawunyrosj 
Idom sobre Par í s . 60 <l/v., l)aiiií«t>roi, <l 5 
francos 17 
Idem sobre Hauiourgo, eOd| r«) bawirswos 
flonasro^istnidog ¡Ifl Im Kstailoa IJuüdos, i 
\>ercj:Mío? >X U S J , ex-cup^n. 
COntrtftigaS) »• 1^» P«'» costo y Rote, 
Ceiitrtfagas en plaxO) de 81 JÍ í í - lo / lG, 
5lea;«lar ÍÍ ímeu reftnO) eu [tiékmi «lo <H & 
8 62Í6. 
Áxttcrtrde mlclj m vlw/A» de .5 ú. *i J / l ( i , 
í'A morcado, nuiniiml. 
Klelfisdo Dub j , , e<í b^cofeK) nioaiÍJÍftl« 
Mtinfeca del Oiaíe, éntereerota^t í iHO.GO. 
Har í aa patent Winnesoia, & ¿ 5 , 5 0 . 
Lmidni», Noviembre I " . 
JLiücar do remolacha, á 8/>¿. 
A/,dfrtrci5iitrífu!fa, IÍÜL Úd, á J.0/7Í» 
liftscabado, M r á X rellaing ?)/8, 
Coasolidadoe, á 11 l-líJ/l(>, ex- i i»ter ís . 
D>Mcaeatot Uaaco IdifUtiofi*** i por lOd, 
Cuatro por lOi» »4paSolf í 6(U, ex-lntcnla, 
Pavif», Noviembre 1?. 
iítv i.?n S p»r l ' i J , á lüíí lVauc<)i» 10 c t 3 . 
ex-interés. 
Nueva York* Noviembre 1*, 
Las existencias de azúcar on este pncrlo 
y los <le Baltimore, Filadelfla y Boston^ as* 
cicuden á 120,480 toneladas contra 22:9,38S 
en 1° do octubre de I^ÍÍG* 
{Qucdapr0-h<ibidiZ, ta reproducción de 
los tclcgraims que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 do la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
GOBIBRNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del dia 30 de oc-
tubre de 1897. 
La revista do Comisario del entrante mes 
de noviembre se pasará, en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, por los señores Jefes 
y Oficiales que se hallen en. la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 3 
De una A dos de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficialea en espectación de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa del servicio, excedentes en Co-
misión y de reemplazos. 
Do doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto «ti lá, 
A la una de la tarde.—Idem pensionistaa 
de Cruces. 
E/os días 3,4 y 5 
De d<yco á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los pasas por lo 
que acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados en este Go-
bierno el día 2, y á la una de su tarde, se-
rán entregados dos ejemplares al señor Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 3, y á lia 
hora indicada para la revista recogerán 
uno do aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado dfe 
Comisión Activa y Reemplazo y áemás 
clases, remitirá á mi autoridad, en el dia 
anterior al señalado para la revista, re-
lación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales on tales situaciones, para que for-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se bac^ feaber en la orden de 
la Plaza do l̂ oy para general conocimiento 
y cump^miento en los días y honwi & 
caó^ clase se señalan. 
El General Gob'erM&tf, Molins. 
Es copia,—Él teniente Coronel Secreta-
do, litafí Gandul lo . 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 30 de octubre 
H A B A N A 
B ¿ m i . . . . 
12 m. d . . . 
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3 ti 1)1 e 
Fquit. 
Idem 
2 ptes. cbierto 
4 idem. 
3 ídem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer i laft 2 
p. m, 29". 
Idem mínima idern de íaa A lito S a. te. 26°. 
Lluvia oalda on \M TOÍÜUJ y caatro horao del día 
de ayer 00 miBu 

























































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
dol Apostadero do la Habana y Escuadra 
do las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica. 
A N U N C I O 
Acordado por la Exorna. Junta Scondmfcll del 
Apostadero en Eeüén de 22 del corriente sacar & 
ptiblica subasta la construcción de un edificio en 
los polvorines de Punta Blanca para depósito del 
material de Artillería y explosivo dalos buques 
de esta Escuadra, á tenor del pliego de condicio-
nes, })luio y presupuesto importe de $lF.8;j4'53 
que se encuentra en este Estado Mayor á diaposi-
ción de los iicitadores todos los dian hábiles; y re-
suelto animismo que dicho acto tenga lugar el dia 
S de Dieiembre venidero á la una de la tarde; se 
hace saber por este medio 6. lin de que los que de-
seen interesarse en el mencionado servicio acudan 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
es tará constttnida al efeoto. 
Habana 27 de Octubre de 1*97.—P. O., Julio 
Pérez / Porera. C 1496 8 29 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía dol Puerto do la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tníficoy paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que se halla 
mareado por -niatro estacones pintados do blanco. 
Habana 25 de Octubre do 1897,—Kmüto Jimz 
del Arbol. d-27 
Comandancia General do harina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tribunal de Presas en 
Sesión celebrada hoy y con motivo del expediente 
que se instruye por la captura de 207 cajas de mu-
niciones Retnington y Winchester al enemigo, ve-
rilioada por el cañonero Ardilla en el rio Arimao 
el 6 del corriente, conceder un plazo de quince 
dias para que los que se creyeren asistidos de cual-
quier derecho á la mencionada cartuchería y A los I 
que onisieren deducir cualquier género do acciones 
en el referido expediente, se presenten ante esto 
Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana. 22 de de Octubre 1897.—El Secretario, 
Julio Pérez y Perera. 4-29 
Ayudantía de Marina 
y Oapitanía del puerto de Cárdenas. 
Debiendo cubrirse por oposición una plaza de 
práctico d« número que se halla vacante en esto 
puerto, so publica en el lioletin Oficial do esta pro-
vincia y «Diario de la Marina» por término de trein-
11 di.is á contar desde la fecha do este anuncio, á 
lin de que loa que se crean con derecho ¡l optar a 
ella como son Pilotos, Patrones 6 individuos ins-
criptos, presenten sus instancias documentadas al 
Bxfenío. Sr. Comandante General del Apostadero 
por conducto de esta Ayudantía de Marina, de-
biendo acompañar á dichas instancias los documen-
tos Biguieutos: 
Titulo profesional ó cédula de inscripción. 
Certificados de aptitud para desempeñar el cargo 
que r-olicite expedido por el Médico de la Coraan-
úancia donde lo haya ó en su defecto el que desig-
ne el Capitán del Puerto, 
Copia legalizada de su partida de bautismo. 
Certificado de buena conducta expedido por la 
Av.toridad local. Cuyos eximenes se efectuarán á 
las dote del dia21 del próximo Noviembre y todo 
con arreglo á lo dispuesto en la R. O. do 11 do 
Marzo do 1886. 
Cárdenas Octubre 21 de 1697.—Mariano Malheu. 
4-26 
tiám cóh 'cttál^niér dereclio íl las citadas municio-
nes y Á los que qáisie'ren dedicar cualquier género 
do acciones en el mencionado cxpeúiente se presen-
tan ante este Tribunal dentro del plazo señalado. 
Habana 15 do octubre de 1837.—P. O., áulio P é -
rez y Perera. 6-19 
MminSstraciin Ispeeial ds L o t t ó s 
DJ3 L A ISLA D E CUBA. 
AYISO. 
Uliorteo ordinario Rfimero 31, que se ha de ce-
l«brar á las 8 de la mañana del día 10 dol entrante 
mea de Nbre: constará de 24.000 billetes á DIEZ 
PRSOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN PESO, que hacen an total de doscientos cua-
renta mil posos. 
E l 76 p .g de oeta cantidad se disíribclrá on pro-
IHLIOS en la torma eigttioato: 
PremloB F S 3 0 S 
1 de , 
1 de 
1 da 
6 de 1000 . . . , . . „ . „ 
761 de 100 
99 aprsximaciousaparala conteHa del 
primer premio b $ 100 
99apvoximacionos para la centena aei 
segundo premio á $ 100 
99aproximacione8 para la contenadel 
tercer premio á. $100 
S ftpvoximacienoE para loe edmorou 
anterior y posterior al del prl-
merprpmio, á$l000 
3 id. para los id, id. dsi segundo id . 
$ 400 
3 Id. para los Id. id, <&! tercer Id. 










1073 premios ^ 180.000 
Jioque sd arltia al plfcUyo y i r s general oonool-
mt«nto. 
Habana á3 Octubre de 189?.-~E1 Admlniatrudor 
éspeoial do Loterías, José de Qolooeohea, 
Exorno. AyunHw'V.'.to í l la Habana. 
Kecaudac'ión dM díbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
íín cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, so hace saber á los contribuyentes de este 
termino por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir d la oficina de la Recauda-
ción del rematador del arbitrio, situad?, ó¿ la CAL-
Z A D A DE G A L I A N O N " í% &n días hábiles y ho-
ras (te las l í de ]& tóaílana á las i de la tarde, para 
hacer éfectlvct) sus adeudos dentro del plazo de 
(reinfl ¿un, á contar desde la fecha, y ^ue vencerá 
tvt tanto el dia siete del entrante mes de nprium-
bre, on el concepto de qué ai así no 1T> verifican se 
procederá á lo que previenen ios artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
guiontfe ê . loíi íecargos que corresponden con suje-
ción á ¡o que previenen los artículos 10 y 14 de la 
instrucción del 15 de mayo do 1885 para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable A la municipal por R. O. de 7 de noviembre de 
1893.—El Alcalde Municipal, Luis García Curujedo. 
—El Rematador, pp,, Luis Suárez y Rodríguez, 
Cn 1434 alt lo-90b 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CÜBA 
SECRETA? VA, 
KfíW'OrASO .rtñ ATONTAMIENTO 
Plumas de agut) 
Trliner av!s« aé fcoln-awza del tercer 
trimestre de 18t)7. 
Encargado esto Establecimiento, se^dn escritura 
de 22 de abril de J889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Aibcar y Zanja Real, se hace sa-
bor á los concesionorios del servicio do agua que el 
dia l? del entrante mes de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobrtmfca.s»! e^ctft^r'i tcá'ás los días hábilea 
(frvjd'e lú's diez ac la mañana bástalas tres de la tár-
ete y terminará el 31 del mismo mes Me Oo', abre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos .0 y 14 do 
la Instrucción de lo de mayo de 1885, paru el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P íblica y á 
la Real orden de 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
HabauR 20 de Septiembre de 1897.—El Subgoibcr-
frcdo'r, José Godoy García.—Públíqucse; F i A caí-
de Municipal, P. S. Luis G. Corujedo. 
C 1250 S0 28 St 
Tribimal de Presas del Apostadero 
de l a H a b a n a 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del 
mibiuo, constituida en Tribunal de Presas, en se-
sión de 15 del actual, en el expediente que se signe 
con motiyo de la aprehensión de 671 cajas de 
municiones, de ellas 645 con 500 cariuchos Rc-
nungtou cada una; 20 con cápsulas de rifle Win -
ohebttr con mil oartuclios cada una y 6 con muni-
r i , j.üra fúsil Mansser con mil cada una, llevada 
á cabo en los días 8, 9 y 12 dsi actual por el cañone-
rdfoReuip CrUtina» en aguas de la ensenada que 
forn).Jo las Puntas del Cobre y Cristina, conceder 
seis illas de plazo contados desde la publicación del 
presente edicto, para que loa que ee creyee^n asís- j 
Ayudantía Militaf de Marina del Distrito de Sao. 
iíuan de loa Rerncdióíi y Capitanía del puerto 
de Caibariéa.—Re^aiéitoria.—O. «Joaquín Ve-
ga y Cnatañ'edá, Teriiertte do Navio de l í cla-
se y Juez Instructor de la causa contra Julio 
González Lcbrija, por abandono del Vivero «S. 
Rafael» que patíonaba. 
llago saber: qüe en dicho procedimiento he a-
cordado ¡a comparecencia dol citado individuo ou-
yas aeñaa aon: ojoa negros, pe'.o id., cejas poblada), 
fronte regular, hoca id., nariz id , b»rba.id., color 
trigueño, edad 32 años, y cayo paradero se iirnora. 
Y para que pueda tener efecto su presentación 
he dispuesto la publicación de esta tercera y úiti-
nia requisitoria, por la que cito, llamo y emplazo 
al referido individuo, á fin de que, cn el término de 
quince dias, se presente en este Juzgado sito en la 
Capitanía del Puerto, ba'o apercibimiento de que 
de no compacecer será declarado rebelde, y encar-
go á las Autoridades de todas clases que en cuanto 
tengan conocimiento del paradero del individuo ex-
presado procedan á su detención, ordenando sea 
conducido con custodia á esto Juzgado de Instruc-
ción á mi disposición. 
Caibanén Octubre 28 de 1837.—Joaquín Vega— 
Por mandato de S. 8. El Secretario, Joaquín Sal-
yát. 1 2 
Comandancia Mlitar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
L o i m Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia j 
Juez Instructor de la ruism",. 
Por el presente y término de cinco días, cita, lla-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do en día y hora hábil de despacho la persona que 
hubiere encontrado una cédula de inscripción ex-
podida á favor de Antonio Bordoy y Deltnau la en-
tregue en ests Juzgf.do; transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará 
nulo y de ningún valor. 
Habana 2? de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Fernando López Saúl. 4-30 
Capitanía del puerto de Coibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañed1», Teniente do Navio de p r i -
mera clase. Juez Instructor de causas de esta 
Dependencia. 
Por este mi primer edieto, cito llamo y emplazo 
á Ramón vSosa y de la Torre, patrón examinado, 
pata que dentro del improrroirable término de quin-
ce dias se préseme en este Juzgado de Instrución 
sito en la Capitanía del Pueíto á responder á los 
cargos que le resultan en la causa que instruyo por 
haber desaparecido con su embarcación nombrada 
«La Criolla» el25 de Septiembre último apercibido, 
si no lo verifica, de ser declarndo rebelde y de pa-
rarle el perjuicio á que hubiere lugar con arreglo á 
la Ley. 
Por tanto: intereso de todas las Autoridades ci-
viles y militares el acuerdo de las disposiciones 
consiguientes para que se proceda ú, sn busca y 
captura en auxilio déla Administración de justicia. 
Caibarién 26 de Octubre de 3897,—Joaquín Ve-
ga.—Por mandato de S. S E l Scwstario, Joaquín 
Salvat. 4-30 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del distrito de Batabanó,—Edicto.—Don Jo-
sé Contreras y Guiral, Alférez de Navio, Ayu-
dante de Mí.rina y Capitán del Puerto de este 
Distrito, por orden superior hago saber: 
Que hallándose vacante la Subdelegacióu de Ma-
rina de los Cayos de San Felipe do este distrito, se 
publica por este medio para que por el termino de 
treinta dias, las perdonas que deseen obtener dicha 
plaza presenten sus instancias docmniMitadas con 
arreglo á lo dispuesto en esta Ayudantía de Ma-
rina. 
Batabanó 19 de Octubre de I W . — J o s é Contrt-
ras. 4-23 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del Distrito de Batabanó.—Edicto.—D. Jo-
sé Contreras y Guiral, Alférez de Navio, Ayu-
dante de Marina del distrito do Batabanó. 
Por el presente y por el término de treinta días 
se publica para general conocimiento para que las 
personas quo sepan ó tengan el nombramiento do 
patrón que usaba el inscripto de Andraitx Juan 
Mulet Alemañy den cuenta ó lo presenten en esta 
Ayudantía, cn la inteligencia que con esta fecha 
qiií<da nulo y de ningún valor dicho docamento. 
Batabanó 21 de Octubre de 1897.—El Instructor, 
José Contreras. 4-29 
Capitinb del Puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega y Castañeda, Teniente de Navio de pri-
mera clase, Juez instructor de causas cn la 
Capitanía de este Puerto. 
Por esta mi tercera y última requisitoria, cito, 
llamo y emplazo á D . Antonio Cueto, dueño, Don 
Antonio B. Rufino Rodríguez, patrón, y D. Toribio 
Engracia Burgos, compañero de la canoa «Flor de 
Morón» para que comparescan ante este Juzgado 
cn el plazo de veinte dias á contar desde esta fecha 
á evacuar las diligencias judiciales ocvsionadas en 
la causa que instruyo, por haber desaparecido de 
la mencionada embarcación el citado patrón, y el 
compañero, habiendo hecho abandono de ella en 
ia Laguna Grande, y haberse ausentado de esta lo-
calidad el dueño donde se hallaba bajo libertad pro-
visional. 
Por tanto requiero, en nombfe de la Ley. á todas 
Ins autoridades v 6n el mió propio les luego ibe aú-
Kilien cn cuantoLfo hiero posible, para dencúbrir 
'él Jiaí-adeto do los citados individuos, y facilitar la 
gestión que dejo indicadá conió conviene á la bu o 
ha administración,dejusticiB, 
Dado en Caibarién á veinte y tres de Octubre de 
rnil bchocVnnlos noventa y siete.—Joaquín Vega. 
• r'o'i' mandato de S. S.—El Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-27 
e s SBFJSR&SÜ 
Nbre. 2 Cayo Blanco: Londres y Amberes. 
2 La &ormandie: Corana T etcalM. 
3 Alicante: Barcelona, 
3 Vnmurl ííew York, 
— 3 Séneca. Tampico. 
. . 4 Manuela: Pfteít'o SlboíiMeCiJftfl, 
4 Móídbo: New York. 
«. 4 Serra: Liverpool v eso. 
. . 4 Martin Saenz: Barcelona y oso. 
5 Eúskaro Livern^ol y esc. 
mm 5 Yucatán Veraort": fr eioal», 
M .7 VlgJUUtóia Nueva Yorít. 
10 Concho, N . York. 
— 11 Navarro Liverpool y esc. 
. . 12 Orizaba: Veraoru»? «osJM-
. . 13 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
14 Sesruranoa: NueTaYo.-k. 
. . 14 Gaditano, Liverpool y oséalas. 
— 15 San Agustín: Nueva York. 
. . 15 Niceto; Liverpool y esc. 
— 15 Beroncruer el Grande: Barcelona. 
19 Ernesto: Livernool v esc 
. . 23 M. L , Villuverde: Puerto Rico. 
Nbre. 2 La Navarre: Veracnu, 
3 yiitoUtv<..Vé?acr!', .•ei»c«l»B. 
. i 4 vUmátina vevMjnu éto. 
. . 4 Séneca New York. 
— 6 Yucatán. Nueve York, 
«, 8 Vidlancla: Tampico v esc. 
ra 10 Manuela: Puerto Rico yescalu. 
. . 11 Coneho, Veracruzy eso. 
. . 13 Orizaba: New York. 
. . 20 Maris Herrera: Puerto Etao 7 eiettlu. 
T A F O S E S C O S T S B » 
a s s a P E & m 
Nbre. 3 tíoseflta, en Batabanó: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Gruí, Júcaro, Tunas, 
Trinidad r Cienfuegos. 
4 Manuela: ae üantiaeo da Cnb» reao&isuk 
M 7 Reina de los Angeles: en Batabanó. pro-
esdento de Cuba yeso. 
9 JÍSUÍV. de Nnpvitas, Puerto Padíe, Qiba-
i ra. Mayarí. Baracoa. Guantánomo 7 Cuba. 
M 10 PurUima Oonoepción: en isataoano, proc»-
oedente de Cufia, Manzanillo, Santa Oras, 
Jdoaro. Tunas Trinidad y Cieafnegos. 
m 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
. . 19 Mortcra: do Nnevltas, Gibara, Baraeet, 
Guantánamo, 7 Sao. de Cuba. 
. . 23 M, L . Villaverde: Santlatrode Gnba 7 ese. 
BALDKAH 
Nbre. 1 Anthidgenes AXenéndes: de Bktabímd p»ía 
Cuba y escalas. 
„ 5 Mortcra, para Nnevltas, Pnfirto Padre, G i -
bara Sagua da Tánamo, Baracoa. Guanta-
ñamo y Cuba. 
. 7 Joseflta do Batabanó, para Cienmezo», 
Tunas, Júearo. Santa Crns. Mangau&le, 
y Saiitías'! do Cttbii 
10 IfiMiuela, para Ñuevitas, Fto,Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guánlánamo 7 Santiago do 
Cuba 
•u 11 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
„ 15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padl-e, Gibar», 
Mayarl, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 20 María Herrera: para NuerUas, Glb&ra, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
íando los lunes.—Se deespacna á bordo.—Viuda do 
Kulueta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados 6. las 5 de 
la tardo para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros do cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, loa días 10, 20 y 30 á las 6 de la 
ardo, retornando los dias 17 27 y 7 por la mañana. 
Ayudantía M i itar de Marina y Capitanía del puer-
to del distrito de Batabanó.—Edicto.—D. Jcec 
Contreras Guiral, Alférez de Navio. Ayudante 
de Marina y Capitán del puerto de Baiabaao. 
Por el presente hago saber, que habiendo apare-
cido el 18 del actual á media milla de Cayo Travie 
sa, entre dos aguas y recogido por el balandro «Pro 
videncia» una buceta de maderas del país do seis 
metros y med'.o de eslora, uno con setenta de man-
ga y sesenta centímetros de puntal, de dos banca-
das y asiento corrido ápopa, pintada de blanco por 
dentro y pintura de patente en el fondo, do medie-
uso, sin timón, ni efectos cn su bordo, sin folio ni 
letrero de ninguna especie, cuya embarcación se 
encuentra en depósito en este surgidero: Se publica 
por este medio para que en el término de treinta 
dias á contar desde esta fecha, loá que se conside 
ron dneños da la misma ó sepan su prooadencia se 
presenten en esta Ayudantía á deducir sus dere-
chos. 
Batabanó 26 de Octubre de 18Í-7.—El Juez Ins-
tructor, Jo¿ó Contreras. 't-30 
REQUISITORIA.—D. Manuel Neira Rey, Te-
niente de la Compañía de Depóail o de Infante-
ría de Marina del Apostadero de la Habana. 
Por la presento requisitoria se. cita, llama y em-
plaza, al marinero uc segundo clase de la Armada. 
Juan Pai Infante (hijo de José y de María, natu-
ral del Ferrol, nació el 4 de J ulío de 1873, ojos a-
zules, color moreno, nariz regular, señas particu-
lares oyoso de viruelas) para que en el término de 
treinta dias. contados desdo su publicación, so pre-
sente en este juzgado á responder de los cargos que 
le resultan en causa que de orden del Excmo. Sr. 
Comandante General del Apostadero instruyo al 
mencionado individuo por el delito de primera de-
serción; apercibiéndole que de no verilicarlo, le 
parará el perjuicio que haya lugar, y será declara-
do rebelde. 
A l propio tiempo ruego y encargo á hs autori-
dades y agentes de la poiicía iiidU-ial, pronedan á 
la busca y captura del referido indi/lduo, condu-
ciéndolo proíu á la salara de OJÍO ArseuaL donde 
quedará á disposición de ene JizgÁdO. 
Dado en el Arsenal de la llábana á tes 23 dias 
de Octubre de 1897.—Manuel Neira,—Por tu man-
ddto E l Secretario, José García. 4128 
F Í T S K T O » E l i ! k MAJBAHA» 
ffiNTSADA8. 
Dia 31: 
De Santander y Coruna en 12 días vap. esp. Alfonso 
X l l l , cap. G oro ido, trip. 161, tona. 3,585: con 
carga general, correspondencia y 1,237 pasaje-
ros, á M. Calvo. 
De Nueva York en 4 días vap. amer. City of Was-
hington, cap. Burley, trlp. 62, tons 1,743: con 
carja general y 30 pasajeros, á Hidalgo y Cp 
Día 19 
De Halifax en 9 días vap. ing. Spero, cap Lonn. 
trip. 18, tons. 591: con carga general, á L . V. 
Placó. 
De Oayo Hueso en 1 'dia vap. colombiano Soledad, 
cap. Pamier, trip. 17, toas. 229: con ganado, á 
L . V. Placé. 
SALIDAS 
Dia 31: 
Para Pi erto Rico y escalas vap. esp. M . L . Villa-
verde, cap. Curell. 
Coraña y escalas vap. esp. Montserrat, capitín 
Deschamps. 
Dia l? 
Para Cayo Hueso vap. colombiano Soledad, capi-
lán Pamier. 
Tampico vap. amer. City of Washington, capi-
tiia Burley. 
Mfjvixsiisato 5,s paasajcírca, 
L L E G A R O N 
De CORUÑA y SANTANDER, en el vapor-
correo esp. «Alfonso XIII:» 
Señores don Domingo Blanco—Manuel Otaduy— 
Francisco González—José Arandi—Julián y Enri-
que Galveta—Mí A. Diaz—Melitón Echevarría— 
Antonio Mera—Gabino Alvaraz—Prudencio Bide-
gaiu—Juan Pérez—Prudencio Maza—Manuel Flo-
res—Gregorio Roncal—Santiago Benítez—Fernan-
do Campnay—Jerónimo Méndez—Lorenzo Roldan 
—César Pacheco—Francisco Durañona—Rafael 
Fernández—Hilario Parejo—Santurnio García— 
Jacinto García—Floro Rodríguez—Emilio Quevedo 
—Agustín Pereira—Manuel Salgado—Benito Gar-
cía—Eduardo Gcnzález—José Aniceto—Luisa Baez 
—Saturnino Piri—Manuel Arreño—Andrés Araujo 
—Ramón Alcaide—Agustín Pereira—José Muñiz— 
Ladislao Menéndez—José F. Urbitado—Eufemio 
lisguaje—Pascoal Mendicta—Cristina Larrañaga— 
Bernardino Sanciprian—Victoriano Obrcgón—José 
Gutiérrez—Fernando Moreira—Pedro Fonaguillo— 
José Diaz—José García—Lorenzo Abril—Gregorio 
Campo—Cesáreo Fernández—Luciano Orgas—Ma-
ría (/Otero—Pedro Paleauela—Luis Dival—Angel 
González—Joaquín Obregón—Joaquín Gómez— 
Gregorio Palacios—Eduardo Camelo—Antonio de 
!a Guerra—Manuel Menéndez—José Menéndez— 
Saturnino Alvarez—Dionisio Ruisauchez—Palacio 
Menéndez—Jesús M. Hospital.—Fernando Regato 
—Manuel Fernández—Ramón Menéndez—José Cor-
tina—Eulogio Zaballa—Anselmo Gómez—José Que-
sada—Joaquín Diay—L, Polanco—Vicente del fíio 
— Bernardino Gorme—Javier Menéndez—Eduardo 
Blanco—E. Pavón—liamóa Grandal—Manuel Gar-
cía—JoséLover—Juan Alvarez—Manuel P^spiiia— 
Cándido González—Vicente Lorezo—José Martínez 
—E. Bilbao—Fausto Ortú—Eulogio Arias—Eduar-
do Sánchez—Antonio Sánchez—Victoriano Fernán-
dez—Manuel Colsa—Francisco Diaz—Pedro Rua-
cóu—E. Oses—Juana Ugarta—Florentina San Ro-
mán—Domingo Quintana—Francisco Pérez—Juan 
Cantero—Matilde Muricdas—Angel Rodr íguez-
Ramón Menéndez—Adolfo Martínez—José Fernán-
dez—Amador Rodríguez—Silverio Fernández—Pe-
dro Lejade—Claudio González—José Noval—Rufi-
no González—José Pérez—Lucio Pascual—Angel 
Saudora-Cluniente Palazuela—Dámaso Gayón— 
Ramón Cuesta—Juan Isla—David Canales—í. Gó-
mez—Francisco Pascual—Hipólito Otero—Isidro 
Solar—Manuel Aceval—Antonio Martínez—Fran-
cisco Gómez—Francisco Muñiz—José Fernández— 
Vicente Valle—Ramón Ruardo—Nicolás V. García 
—Ricardo Kuiloba—11. Alvarez—José Zabala— 
Manuel Gómez—F. Valdés—Pedro Colea—Francis-
co Cosío—I. de la Torre—Manuel González—Jesús 
Franco—Jacinto Huarte—Juan V. Barnaldo—Pe-
dro Guerrerochialcgui—Manuel Fernández—Benig-
no Marcos—Justo Faüaondo—Pedro Cautelo—José 
M, Puruato—A. Rodríguez—Virginio Albuerro— 
Bonifacio Fernández—Higinio Fernández—Antonio 
Fernández—Adolfo Ovenos - José Fernández—Jo-
sé López—Gregorio García—B. Méndez—B. Gutié-
rrez—Et(.lvina Alonso—I. Menéndez—José Alva-
rez—J. Pire—J. García—Julio García—Robustip.no 
Saraaola—Ramón «uárez—Aurelio A. Menéndez— 
Deiueírio Kernáudez-Adolfo Pajaco—M. Alvau-z 
—A. Fernández—Adolfo Fernández—M. García— 
CónstMitino Valdés—C<jlc3t.ii>o Martínez—O. Cor-
tés—Antonio Mártíaéi—G, Meras—J. Martínez— 
Lnis l'erinndrz—F, Piutiui—Jo.íé Galán—ti. Gon-
zález—Jocó MciiUi—G. P. Alonso—Manuel Suárez 
—Manuel LópeiS—José Alvarez—L. Rodriguen— 
Manuel Alvarez—Eugenio Alvarez—Francisco Gon-
zález—Baldomcro Alvarez—Bernardo Ancudia— 
ManuelHevias—Agustín Rodríguez—F. Alvarez— 
Constantino Alvarez—Marcelino Paz—Eugenio Me-
néndez—F. Fernández—M. González—Cesáreo Fer-
nández—Benito Valdés—Andrés Urrutia—Ma Sar-
pirzo—Celestino Martínez—José M. Fernández— 
Fernando Fernández—Avelino González—Agustín 
Fernández—Pedro Pena—Manuel Riera—Antonio 
Rodríguez—Francisco González—Benito González 
José T. Diaz—Vitoriano Ramírez-Rodrigo Santos 
—Andrés Montesino-Juan Macote—Miguel Pita— 
A. Martínez—Francisco Peñe—Juan Gómez—A-
lonso Cao—Elias Peña-Alf redo Avello—Severo 
del Gallo—Enriq-iic Albo—Jesús García—José U-
rau—Genaro Paiiña—Manuel Paz—Alonso Blanco 
Castor Gonzüez—B -aulio F e r n á n d e z - J o s é Fer-
nández—V. González—M. Rey—Manuel Martínez— 
José Fernandez—Manuel Blanco—Ramón Fuñas— 
José Añero—Manuel García—Manuel Menéndez— 
José María Pérez—Manuel Lavañe—Pedro Gonzá-
lez-Manuel Gavol—Ramón Diez—B. Espina—Ra-
món Avello—Jesó Fernandez—Víctor García— 
Francisco Recamar—Rafael Ruamau — Federico 
Contero—Francisco Martínez .Evaristo País — 
Constantino Sedo—Ramón C. Pérez—Manuel Mos-
quera—Tomás García—E. Alvarez—D. Suarez-
Bautista Llorens—Andrés García—Francisco Ma-
clas—Manuel Fernández—Prudencio Rodico—Vi-
cente Fernáudeí—Manuel Marina. 4 sargentos, 531 
soldados, (5 cabos de mar y 195 marineros do la ar-
mada. 
De NUEVA YORK 
Wáshington:" 
Señorea don j . R. 
R. Flores—Pedre P. 
E. W. Palraer-N. P. 
en el vap. amer. "City of 
Marquette—T. Elerama—G. 
do Arozareua—W. Palmer— 
Eastor y 17 asiáticos. 
SALIERON 
Para INUE^A. YORK, cn él vap. amer. "Segu-
ranca:" 
Señores don Juan Casiraera é hijo—D. I . Depu-
jols—M? de los Angeles Aleeson y 3 de familia— 
Lock Guono—Juan Choug, 
Parala CORUÑA, en el vapor-correo españo^ 
"Monserrat;" 
Señores don Valeriano Weyler—Luis Moneada— 
I . Montaner—Ana Ponce González—Mercedes Cor-
zo y hermana—Francisco Benito Irarcía—Eulogio 
Grtiz y 109 militares. 
faraxtcÓE-
Saldrá pata dicho puerto sobre «1 día 2 da No-
viembre el vapor francés 
capitán D B L O N C L E . 
Admite oar^a á íletc y pasaifrps. 
Tarifas muy reducidas con conocimi&itog para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas p,l vi-^ar por esta línea. 
Se hacei) concesiones especiales á los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Bridat Mott'Ro» y Comp6 Amargura número o. 
7450 Sd-'^ «aS5 
VAPORES CORREO 
g M í t i c a 
A T E Da 
E L VAPOR C O R Í E Ó 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n G O R O H D O . 
fftldrfc para VBBACBÜ2 ol dia 6 de Noviembre 
á las 4 de la tarde llevando I» oorreipondeaoi» 
páblion y d« <>Soio. 
Admite carga jr pasaferoi pnra dichos paertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los b i l l a s 
do pas»i|o que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salid».. 
Las póilía» de carga se fefmarfcj por les eonslff»«-
lárice ante» de oor/erlat, sin onyo requisito saiaa na-
las. 
Beoibe carga & bordo hasU el dia 5, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus yaporei,, 
Llamamoa la atención do los señores páíáttJirTcs b£-
oia el artículo 11 dol Reglamento de pasajes v del 
orden y régimen interior de loa vaoores ds esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 ds Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Loo pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, sn nombre y ei puerto de destino, 
con tedas BUS letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la CompaSIa no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dne-
&o, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondré *« •oaslgHaiwl» 
I I . Calvo. Oácice a. S8. 
E L VAPOR CORREO 
K5 
c a p i t á n B A S T É 
i*ldt& para 
Puor to Kic® 
el dia 10 de Noviembre á las 4 de la tarda llevando 
la correspondencia pIblica y do oficio. 
Admiie pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerto R i o , Coruña. Gadiz y Barcelona. 
Tabaco: para Puerto Rioo, Goruña y C&díz. 
Las cédalas ee entregarán al recibir lo» Billete» 
ds) pasaje, que «olo serán expedidos basta las 12 dol 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por elCcneignt-
tario ante» de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Rocibeoavga á bordo hasta el día 9 y lo» docu-
mentos de embarque hasta el dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólUa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que sd embarquen» n ana vapores. 
Llamamos la atención de toa señores pasajeros ha-
cia ol articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Oom 
pañla, aprobado por R. O. del Ministerio da Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los padajeros deberán escribir sobre todo» los 
bultos ae su equipaje, sn nombre y el puerto do dea-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, U Compafila no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do sn dueño 
Aiicomo el del puerto de destino. 
De máe pormenores impondrá n son»ign»tario 
24. Calvo. Oñoin» n. 28. 
LINEA DE HUEVA YORK 
m ccnblnaoión oon los viajes á teoMt 
feraersz y Centra Aménob 
h a r á n t r e s Kasnanaaleas, » s i i i í m d « 
lo&g v a p o r e s de es ta p u o r W l o » di-%$ 
XO, S O y ^ O , y d e l de N u e v a Xe r t e 
los», d í a » 3.0, 2 0 7 3 0 de cada m e o . 
S L Y A P O K - O O E E E O 
capitán QUEVEDO. 
saldrá pava N E W YORK ol 10 do Noviembre á la» 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los quo ae ofroco el 
buen trato quo osta Compañía tiene acreditado en 
así?.diferentes líneajL 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
50. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y do-
'nás puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga so recibe nasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en,1a Adminis-
tración do Correos. 
NOTA.-—Esta Compañía tien»5 abierta nna póllaa 
Jetante, así para esta linea oomo para toda» las de-
3ííz, bajo la oaal pueden asogurarae todos los efecto» 
•ve se embarouen en su» vaporo». 
Llamamos la atención de los señores pasajero» 
hacia ei articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
leí orden y régimen Interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Oltramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
lice aaí: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodo» loa 
bultos de su equipaje^ su nombre y el puerto do 
destino, con toda» sus letras y con la mayor olari-
lad. 
Fundándose ea esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla^-
ramente estampado el nombre y apellido de »u due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignoíarle 
«S, Calvo, Oficio» núm. 28. 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
S A L I D A 
De la Habana el P.O ó 81 
Nnevilis e l , ' ¿ 
.„ Gibara •yV<i*«a 3 
c, Santiago de Cuba. 5 
Ponce . . . . . . . . . . . . 8 
M M a y a g t i e s , 9 
.o Agnadilla . . , » . . . • 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,.a>K.«» 
. . Oibara 
Hantiago de Cuba-, 
Ponce 
. . Mayagtles 
. . Aguadilla 
M Fuorto-Bico..cna 
K B T O B N Q 
S A L I D A L L E G A D A 
De i?nerto-Rico el.M 15 
M Aguadilla 15 
May a g ü e s . . 16 
Ponce... 17 
„ Santiago de Cuba. 20 
„ Giba ra . . . . . . . . . . . . 21 
N n o v i t s e . , 3 2 
A Aguadilla 
. . MáyagUez el 
Ponce 
M Santiago de Cuba. 
. . Gibara.... 
. . Nuevitas..... 
~ Habana. . . . . .anni 
S T O T A S 
Sn BU viaje de ida recibirá en Puerto-Ried lo» díae 
81 de eada mer, la carga y pasajeros que para lo 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 26 
7 do Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 d© Septiembre, so admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeroí 
eólo para los últimos puertos—M. Oalvo y Vom», 
US. Calvo y Comp., Oficio» número 28. 
Kncombinación con los vapores de Nueva-York 
eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaper 
tee do la costo Sur 7 Norte del Pacífico. 
E L YAFOE-OOÜKÍSO 
••BHI 
c a p i t á n O T A K V I D B 
Saldrá el dia 6 de Noviembre, á IK» 4 do 1» tarde, 
eon dirección á los nuertos de SANTIAGO ^DE 
CUBA. L A GUAYRA, PUERTO C A B E L L O , 
S A B A N I L L A , CARTAGENA, y COLON, admi-
tiendo carga y pasajero». 
Recibe ademó», carga para todos loe puertos del 
Pacífico 
L a carga se recibe el día 5 y los documentos de 
embarque el dia 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegHrarsetodos los efectos 
que se embarquen en sus vapore». 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores deje» 
ta Compañía, aprobado por R. O. del. Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice aaí: 
".bos pasajeros deberán escribir sobre todo» los 
H l ' o i de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas ras letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de en due-
ño así oomo el del puerto de destino. 
I T I N E R A R I O 
S A L I D A 
De la Habana el día.. 6 
M Santiago de Cuba. 9 
«. La Guaira M 
M> Puerto Cabello... 14 
„ Sabanilla 17 
M Cartagena 18 
M C o l ó n 2 1 
. . Santi 'go do Cuba 25 
U 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 0 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla, 16 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Co lón . . . 19 
M Santiago de Cuba. 2r> 
_ Habana 18 
áraoáles cargadores. 
Ssta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estem-
pado» con toda claridad el destiQo y marca» dé las 
meroadeía», ni tampoco do las recíamaoione» que 
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ACjElSTTS G - E I T S R A I . 
de las Compañías íilgtaftas dfí Sogtii'os Ae Incendio 
N S Ü 
F U N D A D A E N LONDRES E N E L AÍÍO m O 
Total asegurado cn 1896 £ 3 8 8 . 9 5 0 , 6 0 0 6 sean $ 1.944.750,000 01(0 
Los siniostros pagados en los diez últimos años osesden do 
£ 4.000,000 ó sean do $ 20,000,000. 
F U N D A D A E N M A N C H f í S T E E W 1851Í 
Los siniestros indemnizados en 1890, ascendieron a $ 420,745 
ó sean 2.031,725 pesos ero. 
Los desperfectos ó daños causado* á la propiedad por rayos, centellas, desprendimientos eléctri íW, 
aunque no produzcan incendios, serán indemnizados por ambas obpipaAla». 
Se aseguran tincas urbanaB, establociraientos comercialoK ó industriales, frutos ó efectos e» (h-póidto 
cn el muelle ó cn la Aduana, buques cn el puerto con carga ó sin ella, ó cn dique, carh< iueral [baje to-
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas de tabaco cu el campo, cu cdiücios do maniposte-
ría ó de madera. 
S E Ñ O R E S SU B-AGENTES EN E L 1NTERIOK 
Sabino J. del Campo (casa-Rea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Juan G. Pumariega'(casa-Sucursal dol Banco Español) Cionfucgos. Rabel y Conipi, (Vmkuas. 
c368 ÍÍWIO 
FlaiÉ: teja M p U m 
A I f ew T a r k e n 70 k o r í t » . 
os rápidos vapores oorreos americano s 
14SC0TTB 7 6LI7ETTB 
Uno de esto» vapores »a1drá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los treno», 
llegando los pasajeros & Nueva York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonville. Savanaon, Charle»-
ton, Richmoud, Washington, Filadelfla y Baltimore. 
Se venden billete» para Nueva Orloaa», St. Loul», 
Chicago y toda» lao principales dudados de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa on combinación con loa 
mejores lincas de vaporer que salen de Nuova York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no »o despachan pasa-
portes después do la» once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de lo» pasí^oroael 
despacho de letras sobro todos los punto» do lo» K»-
ado» Unidos estará abierto hasta última hora. 
So L s w t o i OMlds y C t e p , , 8, e i C 
O <W5 «w-IJl 
E i r M á M P O S I S M O 
T E A S P O E T E S M I L I T A I S 
ra 
•sr s-oi.ro D B M B X I C O . 
Do HAMBDRGO «I 8 de oatfft me», parala Ha b 
con escala en PUERtO-RIGO. 
L» Empresa admite igualmente carga para Matan 
gas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba v cual 
Juioi otro puerto de la costa Norte y Sur de la I»la e Cuba, siempre que haya la carga »uftciente para 
amerit-ir ia escala. 
También W W * * carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para iR M** de Cuba de lo» prinoipale» 
puerto» de Europa ( 
ñores, Birmlngham, 
Copsnbago!?, Oénoi 
dres. Ñipóles, Sonthampton, Rotterdam y jt.jmoutto, 
debiendo loa oorgi»dofe» dirigirse á los agente» aC 1» 
Compañía en dicho» pilutoc para m&g pormenore». 
IPÍW» H A V R S y H A K B Ü & S O , esííales o-
mitufile» en H A I T L SANTO OOmMíK) í 8T, 
THOMAS. SALDRA . . . . . . . . . . i . , . 
si vsD3t oore59 tlesifa, í « « 
cap i t á s 
,&<Unlta oorjrs para ios citado» pasrtoa f también 
S?»n« bordo» con conocimiento» directo» para un rr«n 
uámaro de puertos de EUROPA. A M E R I C A . Í / E L 
SUR. A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según po^ 
¡nenoroA qv A se facilitan en la casa consia;natarla. 
SÍOTA.—La carga destinada & puerto» en donde 
so toca «I vapor, trasbordada en Hambttfge 6 
sn el Havre, I oonvenioncla de la Ecspreca. 
üsio vapor, basta nieva ord«B> "M a&alto £M£* 
Jsros. 
L a carga se recibe por el muelle d« OaballerÍA. 
L a correspondencia solo se recibe pet H Adminif" 
te»ción da Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPOKTANTS, 
Esta Empreea pone á la disposición de los scíiore» 
cargadores sus vapores para recibir cargn on uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, sif mpro que la carga que pe ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBUROO y también para 
cualquier otro punto, con tr¿8bordo en Havre ó 
Uaraburgo á conven.Sncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE H E I L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 5 i . Habana. 
25r©w ITork 
IP G O M M 
Servicio regular do vapore» correos smetloauoc «n 
tre los puorto» siguientes: 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D . JOSE S A N S O N 
iftlflli de este p5.«s4« <* día b do Noviembre á las 
4 do la larde para loa do 
F u c r t o T a & m , 
^ i b á r i t . 
M a y a r l , 
B a r a c o a 
G - u a n t á n a m o 
y B c n t i a g o d « C n b n . 
Admite caiga hasta las 2 do la larde del día do 
salida. 
OOKSmMATAKJOiS. 
BíuevISa»: Bree. Vicente BodrlguOT y C? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabla, 
Gibare: »r. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Srcs. Mond» y C? 
Ouantáuamo: Sr. 1). José do lo» Rio». 
Cuba: Sro». tiaUsfo Mo»»» y O?. 
¡Sadoipsoha por «ua Amadcrwi S m í*»*?» IR, 9, 
Í0 8121E 
VAPOií S S P A N O L 
XV UL .¿JA.i. t i .SB_A M A 
Capitán D . M A N U E L GINESTA 
B*ldrA do eeto puerta el día 10 Ce Noviembre 
& Ue ' i de la t;vrdc para loa do 
ffi-ibara, 
d a b a 
P u e r t o P l a t a , 
M a y a í P i o a » 
> c a d i l l o y 
LM pólMar «jsta 1» carga, «SÍS í?-av«»l» «olí! si^51" 
t r a i u u t » el úin- sjat»rivs do la salida, 
C9HSIGNATAUJ0B. 
BTuorltas: Brt». Vioesnío RodrigaM y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silera. 
Baracoa Sres. Monó» y C* 
Cuba: Sre». Oilioao Hoea i C? 
rort-Au-PriLce: Sres. J. E. TrsTleso y C? 
Puertofh-ita: Sres. Sticesoras de Cosme Bstll*. 
Pouce: Srcu. Frltao Jjundt y C? 
SfiftTagüen: Srea. Schulze y C* 
Aguadilla: Sre» Valle, Kopplaoh y CP? 
Puerto Rico: S. í>. Lud-v'g Duplaoe. 
O"! úsapacbe po» sus Armadora». & P»dfo K 9 















Salidas de Nueva York parala Habana^ rampico 
todos los miércoleo á las tres de la tarda y para la 
Habana y puertos do México, todos -j dábanos á l a 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todo» lo» 
jueves y sábados, á la» cuatro de la. tarde, como si-
gue: 
SENECA 
Y U C A T A N 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . 
D R I Z A B A . . . . . a . . . . 
V I G I L A N C I A 
Y Ü M Ü R 1 . - . . „ 
SEQURAKCA . . . .O 









Salidas de la Habana para puertos de México to 
do» los jjaevos por la mañana y para Tampico direo-
¿amento, los lune» al medio día, como sigue: 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Noviembre 1 
Y U M U R I - • 4 
V I G I L A N C I A — 8 
CONCHO — 11 
SEGURANCA — 15 
SENECA , — 18 
YUCATAN — 23 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 26 
D R I Z A B A 29 
PASAJES.—Estos hermoso» fapores y tan Meo 
conocidos por la rápidos y seguridad de sus viaje», 
tienen excelentes comodidades pr.ru pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La oovTC8p.)íui¿AClaeo 
admitirá únicamente en laAdminiatraciói, (V.-urald» 
Correo». 
CARGA.—La carga se recibeen JI nvív fi^ Ca* 
ballería solamente el día antes de la fecha de la aa -
llda, y st- aümite carga para Inglaterra, Hambui-
go, iii eraou, Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y A m -
bert?, Udenos Aires, Montevideo, Santo» y Rio J a -
newoc>•• eonoomleutos directo». 
FLETES.—El flete de la carga par» pnaortoi d* 
México, será pagado uor aaaiant&áo as ¡noneáñAi&e9 
. - )o t . . j i . 6 S'ÑL eanlvalanía. 
Para más pormenores dirigirse á lo» agente», Hi< 
I t i n e r a r i o d « l o a Ao» W á J » » neac^-
l e » qae afectoaarAn a o » v a p e n © » d o 
as ta K m p r « s a , e n t r e es te p u e r t o 
y l o s d © 
Sagua y Caibarién. 
VAPOB 
S i l M HEEE1M 
capitto » . JOSE SANSON, 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Lu« todob l i n 
martes á las 6 do la tarde, directo para Sagna k on-
vo puerto liegará loa miércoles por la mañana, »»-
liendo el mismo dia, para Calb&rka, á donde l l e -
pará los jueres al araaneoer. 
RETORNO. 
Sfl.ldrá de Calbariéo lo» viernes por la raa^atra 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo poertb 
partirá directo para la Llábana, á donde UcK»rA los 
sábados por la mañana 
.Ib 
1 0 8 , A G - U I A B , I O S 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c o n p a g o s p o r «íl c a b l e , f a c i l i t a a 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n lotracs á 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
co. San Juan de Puerto Rico, Londres, Parle, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havro, Li l lo , NanUs? 
(Saint Quintín. Diuppe, Tonlouno, Veuecia, Floroiw 
cía, Paíermo, Turín, Mesina, etc., así como eobro 
todas las capitales y poblaciones do 
B s p a ñ a ó I s l a s Canar iacr . 
u u o i iw-1 ka 
T . T ? J . T T T S ? 
8, 0'REÍLLY, 8, 
E S Q U I N A A M E E 0 A D E E E 8 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b i o 
f a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letra» sobre Londres, Now York. New Or-
loans, Milán, Turlu, Roma, Venocla, Florencia, Ñá-
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambar-
10, París, Havre, Nanteo, Burdeos. Marsella, LUU. 
Lyen, Méjico. Vevacrua, San Juan de Puorto Rice, 
etc., oto. _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todaa IP.B capitales y pueblos: sobro Palma 
de Malicies, Ibiza, Msbon y Santa Cruz do Tcno-
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matancas, Cárdeno.», Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cicníuegno, 
Bancü-Spiritu», Santiago do Cuba, Ciego de Avilo, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibarw, Puerto Príuelpo, 
Nuevitas. 
r» Hfí9 JJ 
C U B A 75 T 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do crédito sobro New York, 
Füadclfia, Now Orlcvns, San Francisco, Loadreu* 
París, Madrid, Barcclonay demás capitales y ciuda-
des importantes de loa Kstüds» Unidos y Europa 
así como sobío todo» los ptieblo» do España y sce 
provincias. 
O M12 7K~1 O 
B A l S Q Ü E J i O B 
2, OBISPO, 2, oisqulna Á Kcrc-íidom 
HACEN VMiOH POB J&h 
a c i l i t a n c a r t a s do GSrédit' 
l e t r a s & c o r t a y ia^g'a 
g i r . 
ta 
ao, ¡i AN 
AN 
R..l.re NEW YORK 
P B A N C l S C ú . N ORLEANS. M 
. I D A N D K PÚKRTO RICOi LONÍJ 
BÜRDKOS, L Y O N , B A Y O N A , E 
BRKMKN, B E R L I N , V I B N A A3 
BRUSELAS, ROMA, NAPOLKS, J 
NOVA, etc., etc., así oomo sobro toat 
y pueblos do 
.•SSPASfA B ISIuASJ OAí? 
Además, compran y vende? eu oom'sy i h 
ESPAÑOLAS; FU >S • ' • :•' -'AS. n o -
NOS de los ESTADOS UNIDOS y oa;vha\*ra oirá 
clase do valores pftWiooo. 
11S<» 
E S T A B L E C I D O EK i'Kfffl 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Uemisiones do toda clase de bulloo y rtuciu-goí* pw 
todo» loa pnebU>8 do la Peninsala y er eitra/yeP 
Brabarnue y de'sombs.f'íKa VA equlpajoí y inoicw 
«(aa, dospaoho» do Adoa^a*. V m * J W ¡ 1 > 
éalgo y Comp., Cuba númroí 76 y 78. 
1891 Bm-lJl 
Compafiía del Ferrocarril 
y Almacenes de Deposito do Siiutiag'o de 
Cuba. 
SECRE'PARIA. 
Solicitado por D. Gregorio Palacios y Muetelier, 
duplicado de 100 títulos de acciones de osla Compa-
ñía números. 9.301 á 9.350, 9.401 á ». 142 y 9.443 á 
9,500, por habérsele extraviado loa originales, la 
Junta Directiva ha acordado se publiciue en la oa 
pital, para que las personas que se crean con dere-
cho á esos títulos hagan sus reclamaciones por ante 
el representante de la Compañía en la Habana car.e 
de Amargura n. 66 en el plazo de 15 dias á contar 
desde la primera publicación de aste anuncio on 
los periódicos «Kl País» y el «Diario de la Marina», 
en el concepto de que trascurrido sin oposición di 
cho plazo, se procederá á la entrega d» los dupli-
cados, con declaratoria desde luego da nulidad de 
los títulos extraviados. 
Santiago de Cuba 2 de Octubre de 1897.—El So-
cretarioy Abogado Consultor, Ldc. Antonio Sal-
cedo. ' 7408 15-23 Oo 
GÍEOS D E L E T E A . S 
OUBA £ r ü H . fe 
H^TRJS! OBISPO -ST OBHAFIA 
F U N D A D A B L A S O D E .tS2S 
de fieaovés % @ém^ 
SftKCídct on í» tc íU <í* Junil». etiiro Jet* d i ja&WtíOé 
y San Pedro, al Uuf*) áo* ottfi £ u Marii%n» 
El niartes2 do ñoviembro á la? dnes, so rotnatarán 
Con intervención del corresponsal del LiMd íurf^óí, 
'> piezas con 143} yardas pan» negra, ñl idem muse-
lina algodón blanca bordada coa 2 010 yardas, SO 
docenas pafineloé coloras dobladillo de ojo C. 3), 25 
idem blancos B 20 y 12 ídem canusotdti C»VJ».'J si lud. 
Habana 30 de octubre de 1897,—Genovvi y G6-
7550 íW»i 
(L D Ü E f í ü D l i L A R E L O J E R I A San Rafael 
íiiím. 2-J.V, participa á s.is clientes y ai piDUco 
enera), 'q io si alguien tiene alguna premU en 
8-98 
en gen»;.i 
dicha casa pu-de pasar á recogarla a Ja calle «o las 
Aninias accesoria n. 4. 71 M 
Coisaiia Ssl Arseil íls la Haíiai., 
VENTA DK IvüiüYES. 
Dobiondo cnagen ateo «os biuyer- do los ' •" • 
vicio de este Arsenal, be hace BalSfer por ol presento 
«nuncio, que la expresada venta habrá do r o a l i / u -
se por piya oral entro los quo quieran tomar parto 
en el neto, el cual tendrá lugar ou Id ollclnn. de a 
Comandancia do cite Araenal á las dooo dol día <* «j6 
Noviembre próxbno venidero, siendo do adveuUí 
one el rematante ontregar l cu o: mompuio del )f|Pr 
mato el importe do lu?. resé». 
ársonal do la Habana 28 do ©ctubre do i m . — 
Antonio Méndez CasariofiO. o 1'>18 f ; ^ . 
l o i f i l f i i f i l l M ü a . 
COMPRA D E BUl iYl íS . 
Debiendo adquirirse una yupta dé bueyes d i pirej 
mera alzada, raaosttos do tiro y de cinco ;. • -• 
ae pdad paja el servicio de o ite-Arsenal, • . ¡ordai-
do porla'Jcnla Eopndmlcn del, Aposl ei i ' ' •-
cedn á «lio, se anuncia por esto msdio quo ftV ha 
quislción se liará con la fbrraaUd id do swrbaf .a ver-
bal quo tendrá lugar on la Comand meia d« osito 
iModalá las doco del uia 8 do Noviembre ptdsirno 
venidero. 
Arsenal 28 de Octubre do Lc97.—Antonio Mear 
doz C.vnariogo. o 151,5 ^-'^ 
1er. Batalléfi del llegimieiilo 
íu í imtc i i i i de Guad-l la« m w i 50. 
Debiendo adquirirse por esto batallón todas lafl 
prendas de masila que necesite duranl • el aftO i co • 
nómico actual en la forma provenida por U smia »-
peccióu del Arma en. Circulares númeroa 101 dtífl 
di inlio último y 151 do i ' . ' d^l actual, sa a\ ii > poi-
medio del presente edicto & los oonstructoíW quo 
deseen lomar parte eu la subasta, quo t.üidrv luga? 
en el local que ocupu. la Rapreaenticida, de e I 
Cui-rpo el dia 12 do noviembre próximo, á l a s * do 
la tarde, que prerenteu sin tipos y propóslolooe • a 
pliego cerrado ante la junta económica de u ' . lu . 
Cuerpo. En las proposiciones ha de hacerse cons- , 
t&r que el contratista so cómpremete & recibir el 
importe do las citadas prendas ouaudo el b'ital>óu 
haga efectivo de la Hacienda el libra-mlen^o que sy-
licitará simultáneamente por ol pedidíJ quo se lea 
hug* de ollas, quo pagará ol importó de ios IMIUH • 
cios y depositará en la caja del b.vtaltón el 10 p g 
del importe de las preulas que haya do eatreg 
Las prendas que se sacan á subaali nou l ia telft-
cionadas en la referida circular do l i Submsp occión 
del arma ndmero l o l ele i) do julio áltimo. 
I Dimus, 21 de octubre de 1897.—Los Capitanea 
1 Comisionados, Elias Oobeúo y Carlos Rub io. 
I 7556 
MARTES 3 DE NOVIEMBRE DE 18S7, 
LAS ALOCUCIONES 
DEL GENERAL BLAICO 
Las dos ideas primordiales, que 
con rasgos fuertes y vigorosos se 
dibujan en las alocuciones d i r ig idas 
por el General Blanco á los habi -
tantes de l a I s l a de Cuba y á los 
soldados, marinos, v o l u n t a r i o s y 
bomberos, i m p r i m e n c a r á c t e r á la 
nueva era que hoy se inaugura , i u -
funden al iento y b r í o a l á n i m o aba-
t ido , y son prenda segura y p o s i t i -
va de p r ó x i m a paz, de t r anqu i l i dad 
p ú b l i c a , de sosiego y bienestar en 
las familias. 
L a p r imera de esas ideas se ex-
pl ica con las siguientes í r a s e s : 
I n t é r p r e t e fiel de la voluntad y de 
los propósi tos de S. M . la Reina y de 
su Gobierno responsable, me propon-
go ^seguir una amplia polít ica de ex-
pansión, de generosidades y de olvido, 
encaminada á restablecer, por la l i -
bertad, la fraternidad entre todos sus 
habitantes y á cimentar su adhesión á 
la madre patria, no sólo en los filiales 
deberes, sino en la gra t i tud por los be-
neficios que de ella reciban; y excuso 
aseguraros, pues bien me conocéis to-
dos^ que no he de perdonar esfuerzo 
ni sacrificio alguno para corresponder 
á la confianza en mí depositada por 
los poderes públicos, aplicando y desen-
volviendo ,con lealtad lajtmeva políti-
ca, dir igida principalmente á obtener 
y conservar la paz, á hacer á todos 
just icia, á abrir camino y plaza á todo 
in te rés legítimo, y á d i r ig i r las ener-
gías del país hacia el restablecimiento 
de la riqueza y el afianzamiento de la 
prosperidad públ ica , esperando á mi 
vez que, penetrados de los sentimien-
tos que la madre patria abriga hacia 
la más predilecta de sus hijas, os 
agrupareis todos en torno de su ban-
dera, sin dis t inción de partidos ni 
procedencias, para combatir y arrojar 
de su suelo á los que hoy lo ensan-
grientan. 
Abiertas e s t án á todos las puertas 
de sus hogares con la seguridad de 
amparo y protección, en tanto vivan 
dentro de la ley. 
A l lado de estas lisonjeras pro-
mesas, que revelan toda la magna-
n i m i d a d de l a generosa E s p a ñ a , el 
nuevo Gobernador genera l demues-
t r a t a m b i é n el firme ó inal terable 
p r o p ó s i t o del Gobierno de repr imi r 
con mano fuerte y con toda la se-
ve r idad necesaria cualquier in ten to 
de pro longar el presente estado d é 
cosas, que per turba el orden p ú b l i -
co y que o r ig ina tantos in fo r tu -
nios. 
Por sensible que me sea (ha dicho) 
h a r é sentir con toda energía el rigor 
de las armas á los que, ingratos ú obs 
tinados, pretendan perpetuar los ho 
rrores de la guerra en este rico y fértil 
suelo, que E s p a ñ a descubr ió y elevó 
a l mayor grado de prosperidad que 
pa í s alguno ha alcanzado, y cuya paz 
y cuyo bienestar se siente obligada á 
mantener á toda costa. 
Y luego a ñ a d i ó : 
Confío ver pronto vencida y domi 
nada (esa insur recc ión) , merced á 
vuestros heróicos esfuerzos y al con 
curso del pa í s entero, que sin vacilar 
se pond rá decididamente á nuestro 
lado para combatir á esos ilusos que 
entre ruinas, l ágr imas y sangre, aspi 
ran tan solo á su completa destruc 
ción, sumiendo en la tristeza y en la 
miseria á sus infelices habitantes, á 
quienes como única compensación ofre 
cen el renegar de su historia y de su 
raza, ó vender su patria al extran 
jero. 
Guerra, pues, á los implacables ene 
migos del pueblo español; amparo y 
protección para todos los que bajo el 
manto de E s p a ñ a se cobijen, y termi-
ne de una vez y para siempre una re 
beld ía que nos empobrece y nos des 
honra. 
Como a l p r i n c i p i o i n d i c á b a m o s , 
estas dos ideas que const i tuyen un 
a m p l i o p r o g r a m a de g o b e r n a c i ó n 
sugerido por una po l í t i ca háb i l , sa 
gaz y previsora, impr imen á los 
p r o p ó s i t o s de los poderes p ú b l i c o s 
el sello de l a generosidad, de la 
j u s t i c i a y de l a s a b i d u r í a , y no pue-
den menos de in f lu i r poderosa y 
eficazmente en el restablecimiento 
de la paz, en la r e c o n s t r u c c i ó n del 
p a í s , en la f ra ternidad con que to-
dos sus habitantes deben m ú t u a 
mente mirarse, y en la u n i ó n ind i -
soluble de la colonia con la madre 
pa t r ia , que d e s p u é s de hacer sacri 
ficios tan enormes, en provecho de 
su hi ja predilecta, no vaci la en do 
t a r l a de inst i tuciones que consti tu-
yen un verdadero p r iv i l eg io sobre 
el r é g i m e n establecido en la Pe-
n í n s u l a y en sus islas adyacentes. 
" A b i e r t a s e s t á n á todos las puer-
tas de sus hogares con la seguridad 
de amparo y p r o t e c c i ó n , en tanto 
v i v a n dent ro de la ley." Demen-
cia s e r í a desatender t an expl íc i ta 
i n v i t a c i ó n ; y debemos esperar que 
todos ó la mayor parte de los que 
combaten la nacionalidad e s p a ñ o -
la, con las armas en la mano, ó 
conspirando en el extranjero, acep-
ten gustosos esa prenda de un ión , 
de o lv ido y de afecto que el Dele-
gado del Supremo Gobierno y Ge-
neral en Jefe de nues t ro e jé rc i to 
les ofrece generosa y noblemente, 
no para considerarlos d e c a í d o s en 
sus derechos pol í t icos y civiles, si-
no por el contrario, para que ayu-
den á los poderes p ú b l i c o s en el 
p r o p ó s i t o "de aplicar y desenvol-
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E l 22 de [mayo de 159f, desde las 
cuatro de la tarde Brissao y los demás 
traidores se apoderaron en silencio de 
las puertas de la ciudad, y todas las 
tropas del rey fueron introducidas sin 
obstáculo. 
Brissac salió entonces á encontrar 
al rey. 
En el momento de penetrar en aque-
l la ciudad rebelde, en donde todos los 
dias se imploraba del cielo el favor de 
que le hiciera perecer, Enrique I V sin-
t ió que le oprimía el corazón un in-
vencible temor. 
"Tres veces, dice un escritor de a-
quel tiempo, entró en Pa r í s , y otras 
tantas volvió á salir." 
En fin, cerca de las siete de la ma-
ñana , rodeado de sus adictos, entró 
por la Puerta Nueva, que estaba si-
tuada en el muelle del Loavre en el 
mismo terreno en que después se ha 
construido el puente Eeal. 
Aquella entrada imprevista a ter ró 
á los 1 i güeros. 
Recobrados de la primera sorpresa 
corrieron á las armas. 
3?ero el pueblo no respondió á sus 
ver con l ea l t ad la nueva pol í t ica , 
d i r i g i d a p r inc ipa lmente á obtener 
y conservar la paz, á hacer á todos 
jus t ic ia , á ab r i r camino y plaza á 
cualquier i n t e r é s l e g í t i m o , y á d i r i -
g i r las e u e r g í a s del p a í s h á c i a el 
restablecimiento de la riqueza y e l 
afianzamiento d é l a prosperidad p ú -
blica." 
L a conveniencia personal de 
cuantos desgraciadamente en ese 
caso se encuentreu, es ya de por s í 
u n m o t i v o poderoso para que todos 
presten o ído á los consejos de la 
r azón , é inc l inen l a cerviz ante la 
generosidad y las n o b i l í s i m a s i n -
tenciones del Gobierno; pero hay 
a d e m á s , o t ra causa que impl i ca una 
ob l i gac ión mora l , de que n i n g ú n 
c o r a z ó n honrado puede desenten-
derse. 
L a miseria espanta en nuestros 
campos desiertos y sin cu l t ivo , y 
en nuestras poblaciones, donde f a l -
tan trabajo honrado y l í c i tos me-
dios de subsistencia. M u c h o me-
j o r a r á el aspecto de las cosas, t a n 
pronto como cese la r e c o n c e n t r a c i ó n 
forzosa de los campesinos, agrupa-
dos en torno de fuertes y poblacio-
nes, sin recursos para atender á sus 
m á s perentorias necesidades. Pero 
la paz es lo que mayores segurida-
des br inda, para que todos puedan 
l ibrar la subsistencia en las faenas 
ag r í co l a s de nuestras fér t i les cam-
p i ñ a s . L a c o m p a s i ó n para con t an t a 
desgracia es t a m b i é n una causa 
que debe impulsar á la conciencia 
honrada á reconocer la necesidad 
de someterse a l impulso de una 
ley t an jus ta , bienhechora y m a g -
n á n i m a como la que en lo sucesivo 
debe regir en esta A n t i l l a . 
Si por desgracia hubiere quienes 
se desentendieran de tan e x p l í c i t a 
i n t i m a c i ó n , sópase que el Gobierno 
y su representante el General B lan -
co h a r á n guerra á los implacables 
enemigos del pueblo e s p a ñ o l , ha-
ciendo sent ir con toda e n e r g í a el 
r igor de las armas á los que, ingra -
tos ú obstinados, pretendan perpe-
tuar los horrores de la lucha en es-
te rico y fé r t i l suelo. 
L o repetimos. E n tales circuns-
tancias, demencia se r í a el i n t e n t o 
de sustraerse á los consejos de l a 
r azón , á la conveniencia i n d i v i d u a l 
y p ú b l i c a , y á las obligaciones de 
toda conciencia honrada. Basta ya 
de guerra. Preciso es aprovechar 
los medios de cimentar, sobre la 
l iber tad, la igua ldad y l a f r a t e rn i -
dad, y sobre el o lv ido de lo pasado, 
los medios de r e s t a ñ a r la sangre 
que mana de las heridas del cuerpo 
social, de reconstruir l a riqueza p ú -
blica y de fac i l i ta r las resortes de 
gobierno, con las ins t i tuciones au-
t o n ó m i c a s que por impulso espon-
t á n e o l a M e t r ó p o l i se dispone á 
otorgarnos. 
mm VASALLO 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta r e d a c c i ó n á nuestro ant iguo 
amigo el teniente coronel don Ro-
fael Vasal lo, t an conocido y esti-
mado en este p a í s , y m u y p a r t i c u -
larmente en el C a m a g ü e y , por sus 
relevantes condiciones de hombre 
culto, de caballero c o r r e c t í s i m o y 
de par t idar io decidido de las liber-
tades cubanas. 
E l s e ñ o r Vasal lo, como oportuna-
mente nos a n u n c i ó el cable, ha si-
do indicado para el cargo de Gober-
nador C i v i l de Puer to P r í n c i p e ; y 
s e g ú n nuestras noticias posteriores, 
es seguro que m u y pronto s e r á un 
hecho dicho nombramiento. 
D e ello no podemos menos de 
congratularnos, como se congratu-
lará seguramente la provincia en-
tera de Puer to P r í n c i p e , donde de 
tantas s i m p a t í a s goza el s e ñ o r V a -
sallo, quien, por su conocimiento 
del pa í s , por su iden t i f i cac ión con 
la causa l ibe ra l y por su arraigo en 
aquel impor tan te departamento, es 
una só l ida g a r a n t í a de que el nue-
vo r é g i m e n s e r á a l l í rectamente 
aplicado y mantenido. 
Hombres como el s e ñ o r Vasal lo, 
que á su a d h e s i ó n firmísima á la 
madre pa t r i a unen una completa 
devoc ión á las l e g í t i m a s aspiracio-
nes de la grande A n t i l l a , p o d r á n , 
sin duda, prestar al Gobie rno y á 
su n a c i ó n m u y preciosos servicios 
en e l cambio r a d i c a l í s i m o que se 
avecina. 
Nosotros, ya lo hemos dicho, 
aplaudiremos el nombramien to del 
teniente coronel s e ñ o r Vasal lo para 
el Gobierno C i v i l de Puer to P r í n -
cipe. 
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CORRESPONDENCIA 
gritos de alarma, sino con entusiastas 
aclamaciones á Enrique I V . 
Aquello esta concluido para la Liga 
y los ligueros. 
La mul t i tud era tan compacta alre-
iedor del rey, que los guardias q u i -
sieron separarla. 
—Dejadles! dejadles! dijo Enrique 
I V vivamente, prefiero verme molesta-
do con ta l que ellos me miren á su sa-
tisfacción. Tienen hambre de ver á 
un rey.—¿Qué dices t ú al encontrarme 
al fin y al cabo en París? cont inuó d i -
rigiéndose á Enrique de Bois-Dau-
phin, su insuperable. 
—Digo, Sire, respondió el oficial, 
que han dado al César lo que es del 
César. 
—Dado! repit ió el rey dirigiendo 
uua mirada maliciosa al señor de B r i -
ssac, que marchaba junto á él. Dado! 
ventre-saint-gris! hijo mío, no me han 
tratado como á César, porque no me 
han dado á Par í s , sino me lo han ven-
dido. 
Después de nueve meses, los desgra-
ciados parisienses comenzaron á gozar 
las dulzuras de la paz y de la tranqui-
lidad. 
Todo presagiaba al fin un próspero 
porvenir, cuando el 2 de Diciembre de 
1594 al volver Enrique victorioso de 
Picardía , entró sin siquiera quitarse 
las botas en el aposento de Gabriela, 
su querida. 
Muchos señores dirigiéronse allí pa-
Nueva YorJc, OcUibre 27 de 1897. 
Si alguna alma piadosa y bien inten-
cionada vertiese al inglés aquella 
ejemplar ís ima obra de Balines, t i tula-
da l i l i üriterio, y la distribuyese, así 
traducida, én t re los periodistas de esta 
bendecida tierra, y éstos la aprendie-
sen de memoria y ajustasen á sus re-
glas, preceptos y observaciones los ar-
tículos de fondo, de información ó de 
"reportazgo" con que diariamente l l e -
nan pág ina tras página de estos abul-
tadísimos y atiborrados periódicos, tal 
vez entonces podríamos hallar claridad 
en los conceptos, i lación en las ideas, 
madurez en el raciocinio, solidez en los 
argumentos, lógica en las deducciones, 
sensatez en los juicios y, sobre todo, 
esa consecuencia sostenida que arran-
ca de arraigados principios y es la ca-
rac ter í s t ica de un equilibrado entendi-
miento. 
Pero los <<periodiquero8,, de este 
país no conocen, n i por las cubiertas, 
i?¿ Criterio de Balmea, n i parecen te-
nerlo propio para discernir entre lo 
malo, lo verdadero y lo falso, lo vero-
símil y lo imposible, lo sesudo y lo 
pueril, lo sustancioso y lo insípido, lo 
saludable y lo deletéreo, y así salen 
estos periódicos que parecen pensados 
en un delirio y escritos con los piés, 
sin pauta, sin coherencia, con art ículos 
chabacanos é ilustraciones abigarra-
das propias de un cartelón de circo 
ecuestre. 
En esta faena diaria ocúpanse mil 
reporters ó gacetilleros, corredores de 
noticias, que cuando no las encuentran 
hechas las inventan, y el cable, que 
por ser cable no hila muy delgado, las 
trasmite de uno á otro hemisferio sin 
punto, ni coma, n i cepillarlos las ex-
crecencias de falsedad que tienen. Y 
los redactores que tienen á su cargo la 
sección doctrinal de los periódicos 
norte-americanos, engullen, sin mas-
ticarlas n i digerirlas en su cerebro, 
cuantas noticias vienen por los hilos 
del telégrafo, y, tomándolas por tan 
ciertas como si fueran versículos del 
Evangelio, se echan á comentarlas sin 
ton ni son, á tontas y á locas, y que-
dan tan satisfechos de haber emborro-
nado unas cuantas cuartillas. 
• Esto pasó con la nota del gobierno 
americano qno llevó á Madr id Mr. 
Woodford, sólo porque al correspousa l 
del Standard de Londres y del World 
de Nueva York se le ocurrió decir que 
era un ultimátum, y así ha pasado tam-
bién con la contestación que á dicha 
nota ha dado el gobierno de España , 
cuyo resumen se conoce únicamente de 
un modo oficioso y lacónico. ¡Cuidado 
que dió que hablar el ultimátum sin 
que nadie lo conociera! Cuántos co-
mentarios, cuán tas conjeturas, cuántos 
pronósticos de conflictos y de guerra 
en él no se basaron! Y, sin embargo, 
á n ingún periodista constaba que fuese 
un ult imátum, y todo induce*á creer 
que dista mucho de serlo! 
Pues la misma precipitación en j u z -
gar de una cosa que no se conoce se 
observa ahora en los comentarios que 
hace esta prensa sobre la contestación 
del gobierno de España , cuyo texto no 
se ha publicado todavía. Lo cual no es 
óbice para que los periódicos vocingle-
ros del país, que es tán á partir un pi-
ñón con los laborantes, se encaren con 
España y repliquen á la contestación 
que ellos suponen que hadado. Lo 
que más ha escocido deesa supuesta 
contestación, lo mismo á periodistas 
que á funcionarios del gobierno, es que 
España eche en cara á los Estados 
Unidos el apoyo moral y el auxilio ma-
terial que ha dado á los rebeldes, per-
mitiendo que aquí se organicen expe-
diciones que han llevado Cuba armas 
y pertrechos de guerra, con los cuales 
ha podido sostenerse esa malhadada 
insurrección, que sin esos auxilios hu-
biera terminado hace ya tiempo- ¡Por 
Dios que tiene E s p a ñ a sobrados mot i -
vos para decirlo! 
Los funcionarios de los Departamen-
tos de Estado, Hacienda y Marina, se 
han sentido picados en la parte más 
viva del amor propio, y han inspirado 
á la prensa varios argumentos para 
rebatir ese cargo. Dicen ellos que este 
gobierno ha ido aún más lejos de lo 
que debía en los esfuerzos que ha he-
cho para impedir la salida de expedi-
ciones, que, según lo acordado en Gi-
nebra cuando s« arbi t ró la cuest ión 
del Alahama, basta con ejercer la de-
bida diligencia (due diligence)] que es-
te país ha hecho más, pues ha puesto 
enjuego todos los resortes de sus De-
partamentoH de Hacienda y Marina 
para vigilar ó impedir la salida de ex-
pediciones filibusteras, y que muchas 
de ellas han lograda desbaratarlas los 
buques del resguardo y de la marina 
de guerra, siendo así que en la isla de 
Cuba, que es donde debiera haber ma-
yor interés en interceptarlas, sólo ha 
logrado nuestra marina apresar una, 
la del Oompetitor. 
Tanta roncha ha levantado el c i t a -
do cargo en la epidermis oficial de los 
íuncionarios aludidos, que se han pe-
dido á los administradores de aduanas 
de varios puertos, informes sobre las 
gestiones y diligencias que han heoho 
para impedir la violación de las leyes 
de neutralidad. Además , se es tá for-
mando un expediente para computar 
los gastos ocasionados por ese concep-
to, y que se calcula no bajarán de 
$2.000,000. Todo esto presen ta rá este 
gobierno en su descargo, como répl ica 
á la contestación de España , y sin du-
da aquel expediente servirá de base á 
la defensa que haga este país contra 
las justas reclamaciones que entable 
el gobierno de Madrid por los daños y 
perjuicios causados por dichas expe-
diciones. Pero no t endrán que esfor-
zarse mucho los abogados de E s p a ñ a 
para sostener su derecho: los alegatos 
presentados por los mismos Estados 
Unidos ante el Tribunal de Ginebra, 
les ofrecerán vál idos argumentos. 
En cuanto á la argucia de que en 
Cuba no se ha interceptado m á s que 
uua de las muchas expediciones que 
han ido, esto no exime á los Estados 
Unidos de sus deberes para hacer que 
se cumplan estrictamente las leyes de 
neutralidad. Además , mucho más fá-
cil debió haber sido el impedir sa sali-
da de los Estados Unidos que su alijo 
en Cuba, puesto que aqu í so sabía de 
ra felicitarle. Uno de ellos se arrodi l ló 
á los piés del rey, y este se agachó pa-
ra levantarlo. 
En este momento un joven que se ha-
bía deslizado entre la mul t i tud , se arro-
j ó bruscamente sobre Enrique I V y le 
t i ró una puña lada 
Pero ese miserable no era el asesino 
designado por la predicción de Marcia-
na, y el golpe apenas tocó la mandíbu-
la superior del bearnós. Rasgó el la-
bio, rompió un diente, y esto fué todo. 
E l asesino se llamaba Juan Chastel. 
F u é arrestado y encerrado en Eor-
Léveoue, haciendo lo mismo con su fa-
milia. 
E l parlamento condenó á Juan Chas-
tel, convicto y confeso del crimen de 
lesa majestad, al mas horrible suplicio. 
Después de haber sufrido el tormen-
to ordinario, el culpable hizo púb l i ca 
re t ractación delante de la puerta prin-
cipal de la iglesia, dezcalzo, en camisa, 
y llevando en la mano un cirio encen-
dido de dos libras. 
En seguida fué llevado en una ca-
rreta á la plaza de Grevej allí fué ate-
naceado en los brazos y muslos, se íe 
cortó la mano derecha, se le descuarti-
zó por medio de cuatro caballos, sus 
miembros fueron echados al fuego has-
ta convertirse en cenizas, y las cenizas 
esparcidas por el viento. 
Los que habían armado la mano de 
Chastel y de Barriere no tardaron mu-
mucho en armar la de otros fanáticos, 
antemano el punto de partida, el cual 
con bastante antelación ha avisado 
nuestra celosa Legación á las autori-
dades federales en todos los casos, 
mientras que se ignoraba el punto de 
la costa de Cuba á que se dirigían. 
Otro argumento aducen los defenso-
res de los filibusteros, y en ello les ha-
cen coro el Journal y otros órganos de 
la Junta, y es que no hay leyes de neu 
tralidad que impidan á los americanos 
vender y enviar armas á quienes se les 
antoje, y que lo único que aquellas le-
yes Íes prohibe es organizar y despa-
char expediciones de "hombres arma-
dos." 
Para darle un quiebro á esa prohi-
bición, se s i túa un vapor filibustero en 
alta mar, y á él le trasbordan, por un 
lado armas y municiones salidas de 
un punto de la costa, y por otro lado 
los expedicionarios que han salido sin 
armas de otro punto. Insisten los de-
fensores de los laborantes que ambas 
cosas son legales y muy correctas, y 
como la combinación de hombres y ar-
mas se efectúa fuera de la jurisdicción 
de los Estados Unidos, arguyen ellos 
que no alcanza á éstos responsabili-
dad alguna. Pero como esa combina-
ción no es casual sino tramada en los 
Estados Unidos, y como de aquí ha 
partido la organización y la ejecucióu 
del plan, ya verá el t ío Samuel como 
no se exime de la responsabilidad que 
le toca cuando llegue el día de la l i -
quidación. 
Algunos periodiódioos y muy espe-
cialmente el Herald hacen aparecer 
que, en su contestación á la nota d i -
plomática de los Estados Unidos, el 
gobierno de Madrid aceptó los bnenoa 
oficios que el de Washington le hab ía 
ofrecido para inducir á los insurrectos 
á deponer las armas, y el corresponsal 
del Herald en la capital le telegrafía 
hoy que, habiendo presentado al señor 
Dupuy De Lome la versión de la con-
testación de E s p a ñ a publicada en d i -
cho periódico, aquel celoso funcionario 
le manifestó que era exacta en todos 
sus detalles y la única correcta que 
había visto la luz. Pero estoy autori-
zado por nuestro digno ministro en 
Washington en telegrama que acabo 
de recibir, para afirmar que el corres-
ponsal del Herald ha interpretado mal 
sus palabras: que lo único que calificó 
de exacto fué el sumario de las refor-
mas políticas que el Gobierno de Ma-
drid se propone introducir en Cuba, y 
que en modo alguno se refirió á los o-
tros extremos de la nota diplomática 
entregada á Mr. Woodford, porque és-
te no la recibió hasta el lunes 25 por 
la tarde, y n i el señor Dupuy, ni nadie 
en Washignton conocía ayer, martes, 
el contenido de dicha nota, que según 
se dice, es muy extensa y ha debi-
do requerir a lgún tiempo su traduc-
ción al inglés y su cifra para t rasmi-
tirlo al Departamento de Estado. 
Hoy nos regala el Herald un exten-
tenso cablegrama en que so trasmite 
un resumen oficioso del plan de refor-
mas que su corresponsal en la corte 
obtuvo del señor Moret. La publica-
ción do eso resumen, mucho más ex-
tenso y detallado que el que ayer en-
viaron las agencias de noticias, viene 
á dar confirmación plena á los anun-
cios que se han hecho hasta aquí de 
amplias y liberalísimas reformas, que 
const i tu i rán un verdadero renacimien-
to para esa maltratada Ant i l l a . Como 
el ilustre marqués de P e ñ a Plata es 
portador del plan completo y ha de 
llegar á esa capital antes de la pub l i -
cación de esta carta, huelga hacer 
más extensa referencia al mero re-
sumen que nos da á conocer hoy el 
Herald. Solo sí reproduciré aquí los 
dos últimos párrafos del ar t ículo de 
fondo ea que se comentan las refor-
mas: 
"En suma, el propósito es dar á 
Cuba la más amplia medida de self gol-
verment posible sin abandonar la sobe-
ranía de España , esto es, hacer de esa 
Isla una colonia ó Estado autonómico 
bajo la bandera española. Más que eso 
no puede hacerlo E s p a ñ a sin despren-
derse do la Isla y conceder la indepen-
dencia, lo cual nadie puede esperar 
que haga. Es natural que el nuevo 
gabinete es tá dispuesto á gobernar á 
Cuba con un espíri tu liberal y ajusta-
do á la más alta y previsora política, 
puesto que el señor Sagasta y el señor 
Moret no hacen más que poner en 
práct ica los principios expansivos que 
han defendido y recomendado, su opo-
sición á los medidas del últ imo gobier-
no conservador, como la única política 
justa para Cuba y la más conducente 
á la deseada pacificación. Que esa po-
litice obtendrá ahora buen éxito es la 
creencia y la confianza de sus autores 
y debe ser la esperanza de todo aquel 
que desee ver el término de la guerra 
que por tanto tiempo ha devastado á 
Cuba." 
Todas estas noticias tienen descon-
certados y contrariados á los dioses 
mayores del laborantismo, mayormen-
te cuando están oyendo á su alrededor 
el ruido sordo que acusa el comienzo 
de una segregación ó desmembramien-
to. Hay en la emigración entidades 
por su arraigo en Cuba, por su vali-
mientos y méritos personales, que se 
han mantenido alejados mientras im-
peraba en la Isla una política repulsi-
va. Esos elementos respetables, sin 
prestar su concurso á la Junta, pues 
se encerraban en un completo retrai-
miento, quitaban fuerza á las filas del 
partido autonomista en Cuba, cuando 
más falta hacía que esa agrupación se 
presentase fuerte y compacta. Pero 
ya ¡a alborada de una nueva era ha 
venido á despertarlas y sacarlas de su 
inercia, y, según nos anuncian los mis-
mos órganos de la Junta, so disponen 
á agruparse y hasta á fundar un pe-
riódico bajo la inspiración del distin-
guido jurisconsulto y miembro del Co-
misé Central del partido autonomista, 
Sr. D . Manuel Rafael Angulo, contra 
el cual ya empiezan á disparar sus 
dardos los libelos separatistas, teme-
rosos sin duda del daño que puede ha-
cerles el órgano autonomista que se 
proyecta. 
Una noticia, sin embargo, ha venido 
hoy á arrancar una sonrisa de satis-
facción á los laborantes, en medio del 
disgusto que les causa la evolución 
política que va á efectuarse en Cuba, 
y es la referente á la actitud de oposi-
ción al gobierno que ha tomado en ésa 
el partido de Unión Constitucional. 
V I 
EN EL QUE SE VE QUE EL SEÑOR DE 
BOIS-DAUPHIN NO SE DIVIERTE MU-
CHO, Y QUE LO MISMO LE PASA AL 
REY ENRIQUE. 
Desde que Enrique I V conoció que 
era el blanco de esas constantes ma-
quinaciones, se vio dominado por per-
petuas alarmas. 
Su jovialidad natural le abandonaba 
gradualmente, sus cabellos y su barba 
encanecían antes do tiempo y su frente 
se cubría de arrugas precoces. 
Su fiel Bois-Dauphin también hab ía 
ido dejando poco á poco au loca indi-
ferencia. 
Sin embargo, no le faltaba nada, ó 
mejor dicho, nada parecía faltarle. 
Nombrado coronel de los guardias por 
un reciente favor de su real protector, 
rico, poderoso, querido en la corte, to-
dos los hombres le envidiaban, todas 
las mujeres aspiraban á agradarle. 
Y sin embargo, Bois-Dauphin no era 
feliz. 
Para una na tu íeza franca y sincera 
como la do nuestro héroe, la vida de la 
corte era insoportable. 
Mientras que Enrique I V no hab ía 
sido más que un simple aventurero co-
mo Bois-Dauphin, este experimentaba 
un verdadero placer en seguir su suer-
te y participar de su destino, fuese cual 
fuese: pero cuando el rey de Navarra 
"Ya tenemos aliados", le oí exclamar 
á uno de ellos esta mañana en el ferro-
carri l elevado, al darle á otro la noti-
cia. Y me vino á las mientes aquellos 
versos de Shakespeare: 
"misery acquaints a man with 
strange hed fellotüs,*9 
De "suicidio pol í t ico" ha calificado 
un orador de ese partido el nuevo ré-
gimen que va á implantarse en Cuba, 
cuando otros con más propiedad lo 
consideran como "resurrección de un 
suicida.'^ 
Da pie á esperar que los métodos 
y procedimientos que se adop ta rán en 
el gobierno de esa isla se rán comple-
tamente nuevos, el acertado nombra-
miento que ha hecho el gobierno del 
Dr . D . José Congosto, cónsul que ha 
sido de E s p a ñ a en Filadelfia por espa-
cio de de doce años, para la secretaría 
del gobierno general de Cuba. E l doc-
tor Congosto, ya conocido en esa por 
la par t ic ipación oficial que tuvo en la 
invest igación de la muerte del doctor 
Ruiz, es un celoso y activo funciona-
rio que lleva el propósito de introdu-
cir radicales reformas en el despacho 
de esa secretar ía general. Como él 
mismo ha manifestado en una entre-
vista con un repórter : "Cuando un 
médico se hace cargo de un enfermo 
que otro médico no ha sabido curar, 
adopta un tratamiento distinto. Los 
asuntos en Cuba se han dirigido de 
mala manera y, en lo que de mí de-
penda, procuraré cambiar de 8i8tema.J, 
"¿De qué modo?", p r e g u n t ó el repór-
ter: "Pues evitando todas las disposi-
ciones severas y arbitrarias y adop-
tando una política liberal y justa para 
todos. Las reformas polí t icas que van 
á introducirse en Cuba son sinceras y 
genuinas, y desde luego se cambiará 
por otros procedimientos opuestos 
la polí t ica üe extremado rigor que 
hasta ahora ha prevalecido.^' 
Y el conocimiento perfecto que ?ttie-
ne el Dr . Congosto de las institucio-
nes, ios hombres y el idioma de este 
país, así como de los manejos de los 
laborantes y filibusteros, lo hacen su-
mamente idóneo para el arduo cargo 
que le ha confiado el gobierno. 
K . LBNDAS. 
DE TODAS PARTES. 
LOS P E E E O C A E E I L E S 
m ALEMANIA. 
Es verdaderamente desconsoladora 
la estadíst ica, publicada por la prensa 
alemana, de los accidentes ferroviarios 
ocurridos en el Imperio, desde que co-
menzó el año actual. 
Sólo en el mes de ju l io , y en la red 
prusiana, ha habido que lamentar 22(5 
siniestros de ese género, resultando, á 
consecuencia de los mismos, cincuen-
ta y uno muertos y 154 heridos. 
En agosto lia aumentado el número 
de descarrilamientos, y desde el 1? de 
septiembre hasta la lecha, raro es el 
día que no ocurren cuatro ó cinco, o-
casionando bastantes víct imas. 
Añaden los periódicos del Imperio 
que los accidentes son originados unas 
veces por los descuidos del personal, y 
otras por el pésimo estado en que se 
halla el material móvil. 
La Gaceta de Colonia y el Correo de 
Hannover dirigen excitaciones al Go-
bierno, á cuyo cargo se halla la explo-
tación de los ferrocarriles; para que 
no sacrifique la seguridad de los via-
jeros ante inaceptables medidas de 
economía. 
E L HAREM L E BANGKOK. 
Con motivo de la llegada á Pa r í s 
del rey de Siam, la prensa de la capi-
tal de Francia se ocupa del libro pu-
blicado por Mrs. A . H . Leononens, 
institutriz inglesa, que ejerce gran i n -
fluencia en el ánimo del Soberano y 
que reside en el Palacio Real de Bang-
kok. 
La señora Leononens, esposa de un 
comerciante, vivía en Singapoore, y 
como á la muerte de su marido queda-
se pobre, resolvió regresar á Lóndres . 
E l cónsul inglés en Singapoore le 
manifestó que el rey Monghut, padre 
de Chulalong-Korn, deseaba una ins-
t i tu t r iz para sus numerosos hijos. 
La señora Lenonens aceptó el cargo, 
v á los pocos dias t ras ladóse á Bang-
kok. 
Recientemente ha publicado un l i -
bro acerca del Soberano siamés, discí-
pulo suyo, y do cuanto se refiere á su 
vida. 
E l Palacio de las mujeres de S. M . 
se encuentra en el centro de los jardi-
nes de Nang-Harm, rodeado de pabe-
llones, donde residen las concubinas 
más queridas de Chulalong y sus es-
posas. 
Rodeando los edificios liay magní fi-
cos bosques, cascadas, lagos y toda 
clase de llores. 
Una galería establece la comunica-
ción entre el Palacio de las mujeres y 
el de S. M . 
En la puerta de entrada de esta ga-
lería al Palacio Real se ve una esfinge 
con una espada entre los labios, sig-
nificando que antes de faltar á S. M . 
es preferible cortarse la lengua. 
En el mismo j a r d í n se alza el pabe-
llón de las amazonas, que vigi lan á las 
mujeres de Chulalong; forman tr ibu-
nales de justicia y ejercen funciones 
administrativas en aquel pueblo fe-
menino. 
También se ven en el j a rd ín , el tem-
plo-escuela para los hijos del Rej'-, el 
teatro donde se celebran bailes y un 
pabellón para las criadas. 
En este gran parque no gobiernan 
más que las mujeres y no entran más 
hombres que OÍiulalong y los sacer-
dotes. 
La vida de las mujeres encerradas 
es más frivola. Pasean por el j a rd ín , 
cogen flores, navegan por loa lagos en 
lujosas barcas guarnecidas de plata, 
bailan y se bañan con mucha frecuen-
cia. 
Todas ellas tienen magníficos colla-
res de rubíes y esmeraldas. 
E l número de mujeres encerradas 
en JSTang-Harm, pasa de 2,000, contan-
do las amazonas y esclavas. 
Chulalong visita con frecuencia es-
te pueblo femenino, y muestra gran 
empeño en que el palacio esté alhaja-
do con el mayor lujo. 
llegó á ser rey de Francia, cuando con | 
el trono aceptó loa cuidados inevita-
bles que le acompañaban, Bois-Dau-
phin se puso triste y taciturno, y mi l 
veces al día maldecía aquel Louvre que 
carecía de aire, y aquel P a r í s que ca-
recía de sol. 
Tanto que una mañana temprano, á 
la hora en que el rey se levantaba, 
nuestro estudiante se le presentó con 
botas y espuelas. 
* —¡Muerte de Dios! dijo el rey sor-
prendido, ¿qué diantres significa ese 
traje, Enriquülo? 
—Sire, es el que conviene á un hom-
bre que va á emprender viajo noy mis-
mo. 
—¿Un vije t u l 
—Yo mismo, Sire. 
E l rey miró con tristeza á su joven 
favorito. 
—¿Qué, le dijo, quieres abandonar-
me? ¿qué te he hecho yo? 
—¡Vos, Sire! exclamó el joven. ¡Oh! 
Dios me es testigo que no sois vos á 
quien abandono. 
—¿A quién, pues, ingrato? 
—Abandono la odiosa existencia que 
arrastro aquí. En estas tristes pare-
des rae siento oprimido, y tengo nece-
sidad de espacio y de libertad. 
—Comprendo bien eso, murmuró el 
rey. E l espacio es una magnífica co-
sa., . La libertad es un bien inaprecia-
ble!—T decidme, señor coronel, ¿que 
lugar habéis elegido para vuestro des-
tierro voluntario? 
PANDO 
Tiene 53 a ñ o s . I n g r e s ó en la A c a -
demia do Ingenieros á fines de 
1802, siendo p romovido á subte-
niente a lumno en septiembre de 
1867, y á teniente de dicho cuerpo 
á ú l t i m o s de septiembre de 18(39. 
E n octubre p a s ó á formar j í a r t e de 
una columna de operaciones en Ca-
t a l u ñ a , y de este d i s t r i to m a r c h ó a l 
de Valencia , cuya capi ta l se ha l la -
ba insurrecta, concurriendo a l ata-
que y toma de la misma, siendo 
recompensado por el m é r i t o que 
contrajo con e l grado de c a p i t á n , 
que posteriormente se le x^ermutó 
por )a cruz roja del M é r i t o M i l i t a r . 
En febrero de 1870 v ino destinado 
á p e t i c i ó n propia, y con el empleo 
inmediato, a l b a t a l l ó n de Ingen ie -
ros de la I s la de Cuba. A q u í t o m ó 
parte en 24 acciones de guerra y 
se ha l l ó en m á s de cuarenta hechos 
de armas. 
Desde su l legada en ab r i l á la 
Is la e n t r ó en operaciones de cam-
p a ñ a , c o n c e d i é n d o s e l e en 30 de d i -
cho mes el grado de Comandante 
por los dis t inguidos servicios qne 
hasta entonces habia prestado. A l 
frente de una contraguerr i l la , y 
d e s e m p e ñ a n d o otros mandos de 
tropas, c o n t i n u ó hasta fin del ex-
presado a ñ o , concurriendo á numa-
rosos hechos de armas, y siendo 
premiado con el empleo de Coman-
dante por las operaciones realiza-
das desde el mes de septiembre 
hasta el 16 de noviembre; y con el 
grado de Teniente Coronel por sus 
m é r i t o s en las acciones de T e m p ú , 
Jaqujecito y Charco Eedondo. Por 
su s e ñ a l a d o comportamiento en 
varios y recios combates habidos en 
enero y febrero de 1871, le fué 
concedido el grado de Coronel en 
j u l i o del mismo a ñ o . A s i s t i ó t a m -
bién á varios encuentros, hasta que 
pasó , en octubre, a l departamento 
Central , d i s t i n g u i é n d o s e en las ac-
ciones de Sao M i r a n d a y de Ba-
rrancos, y m u y especialmente en la 
de la Estacada, en la que se le en-
c o m e n d ó una de las columnas de 
ataque, y donde cog ió por su mano 
una bandera a l enemigo. 
Duran te los a ñ o s de 1872 y 1873 
d e s e m p e ñ ó varios mandos de t ro -
pas en c a m p a ñ a ; p r o t e g i ó la con-
ducc ión de varios convoyes; cons-
t r u y ó la l í n e a t e l eg rá f i ca de Guai-
m a r ó n á las minas de Rompe y los 
fuertes de Toralco; hizo el estudio 
de la Trocha del B a g á á la Zanja, 
de cuyos trabajos estuvo encarga-
do, y d e s e m p e ñ ó otras importantes 
comisiones, as í como el mando de 
una columna de vanguard ia , con 
!a que l ib ró diferentes combates, 
o t o r g á n d o s e l e en d i c i embre de 
1872 el empleo de Teniente Coro-
nel como recompensa á dichos ser 
vicios. 
En los d í a s 10 y 11 de febrero de 
.1874 se h a l l ó en las acciones de 
^Naranjo y Mojacasabe, siendo re-
compensado por su comportamien-
to con la cruz roja de segunda cla-
se del M é r i t o M i l i t a r , y c o n t i n u ó 
en operaciones x>or varios puntos 
del departamento Central escoltan-
do convoyes, y en trabajos de la 
Trocha m i l i t a r del Este, hasta que 
por enfermo p a s ó á l a Habana, en 
agosto, y desde a q u í á la P e n í n -
sula en uso de licencia. 
B n diciembre del expresado a ñ o 
de 1874 se p r e s e n t ó en e l e j é r c i t o 
del X o r t e . Vo lun t a r i amen te con-
cu r r i ó á la t oma de M o n t e Esquin-
za, y E r m i t a de San C r i s t ó b a l , el 2 
de febrero de 1875, y el d í a 3 á la 
defensa del mismo pun to citado, 
donde los l iberales fuimos sorpren-
didos por los carlistas. E n los com-
bates consiguientes p r e s t ó d i s t i n -
guidos servicios, acreditando ex-
t raord ina r io va lor ó in te l igenc ia 
notable. F u é recompensado con el 
empleo de Coronel por aquel com-
bate de Lorca , en el que l u c h ó á 
las ó r d e n e s del general Fajardo, 
que le c i t ó con elogio en el parte 
de aquella jo rnada si sangrienta, 
gloriosa. 
E n ese combate he tomado parte. 
Permanecimos acampados en 
M o n t e Esquinza, durante c rud í s i -
mo inv ie rno . 
* 
« * 
E n a b r i l siguiente se p r e s e n t ó en 
Barcelona a l General en Jefe del 
e j é rc i to de C a t a l u ñ a para tomar 
parte vo lun ta r i amen te en las ope-
raciones del mismo. Nombrado j e -
Ib de media br igada del ci tado 
e jé rc i to de C a t a l u ñ a , c o n c u r r i ó al 
si t io del cast i l lo de M i r a v e t , y des-
p u é s al de la plaza de Canta vieja, 
en el cual t o m ó vo lun ta r i amen te 
el mando de las columnas de asal-
to. A s i s t i ó asimismo á las opera-
ciones que dieron por resultado el 
ievantamieuto del s i t io de P i i í g -
cerdií , y pasó d e s p u é s al de la Seo 
de U r g e l , donde con la media b r i -
gada de su mando o c u p ó la c iudad 
y l l evó á cabo el asalto de la torre 
de Solsona, d e s p u é s de tres horas 
de valerosa resistencia por par te 
del enemigo, siendo gravemente 
l ierido de granada y de bala de 
fusil en 12 de agosto al efectuar un 
reconocimiento sobre el castil lo de 
U r g e l . Por tan bizarro comporta-
miento fué especialmente recomen-
dado por el General en Jefe y pro-
movido por t e l ég ra fo al empleo de 
Brigadier . 
E n febrero de 1877 fué destinado, 
á pe t i c ión propia, a l e j é rc i to de Cu-
ba, en el que se le confir ió el man 
Boie-Dauphin pareció ligeramente 
turbado á esa pregunta del rey, y no 
respondió desde luego; pero dominán 
dose pronto, contestó al monarca que 
el Bearn era el sitio que había escogido. 
—¡El Bearn! repuso el rey con sor-
presa. ¿Y por qué el Bearn, Enriquillo'? 
—^Nb es un país hermoso y alegre? 
replicó Bois-Dauphin. 
—Muy hermoso y muy alegre! dijo 
el rey clavando en el jó ven sua ojos de 
lince. ¿Y es ese el único motivo que te 
ha hecho escogerlos? 
— E l único, jespondió Bois-Daupin. 
— E s t á mintiendo! pensó el rey. ¿Qué 
diantre le atrae hácia allá*? ¿Mi 
mujer acaso? No! prosiguió mental-
mente. La reina Margarita se ha re 
tirado desde hace poco tiempo al cas 
t i l lo de IXsson, en Auvernia. l ío es mi 
mujer de quien se trata. Pues ¿quien 
diantres le atrae allá? 
Lo que a t r a í a á Bois-Dauphin léjos 
de Paris, lo que le hacía aborrecer á 
la capital y al Louvre,—el rey lo ha-
bía casi adivinado,—era una mujer. Y 
esa mujer,—el lector lo ha adivinado 
completamente—era Psychó. 
Después de la muerte de Lupus y 
de la prisión de Marciana en la aba 
día de Perrieres, la jóven había pre-
sentido los peligros que la amanaza-
r ían sí ae quedada entre aquella sol-
dadesca insolente y cerca del rey, á 
quien había que temer más que á otro 
alguno. 
do de la br igada de G u á i m a r o , per-
maneciendo con ella en operacio-
nes hasta que q u e d ó pacificada a-
quella j u r i s d i c c i ó n , o t o r g á n d o l e por 
estos servicios la g ran cruz roja del 
M é r i t o M i l i t a r . E u j u l i o de 1878 
fué nombrado Comandante General 
y Gobernador C i v i l de la p rov inc ia 
de Pinar del E i o , cargos que de-
s e m p e ñ ó hasta que se le confió en 
octubre de 1879 el mando de las 
brigadas p r imera y segunda de 
H o l g u i n , con las cuales o p e r ó has-
ta la pac i f i cac ión del t e r r i to r io que 
le estaba encomendado. Desde ene-
ro de 1880 ejerc ió el mando de una 
brigada de operaciones en G u a n t á -
namo, hasta que, promovido á M a -
riscal de Campo en j u n i o de d i -
cho a ñ o por sus servicios en t a l 
c a m p a ñ a y á propuesta del General 
en Jefe del e jé rc i to de Cuba, p a s ó 
á encargarse in ter inamente de la 
Comandancia General de Santiago 
de Cuba. 
Luego se le confió, en enero de 
1881, en la Habana, el destino de 
fiscal de causas de oficiales genera-
les, hasta que fué nombrado en d i -
ciembre Comandante General y 
Gobernador C i v i l de la p rov inc ia 
de Santiago de Cuba, ejerciendo 
este cargo hasta febrero de 1885, 
fecha en que q u e d ó en s i t u a c i ó n de 
cuartel en la P e n í n s u l a . 
D e s e m p e ñ ó el mando m i l i t a r do 
la p rov inc ia de M u r c i a y plaza de 
Cartajena desde enero de 1886 has-
ta fin de ab r i l del mismo a ñ o , t i em-
po eu que le í u é admi t ida la d i m i -
s ión por haber sido elegido D i p u -
tado á Cortes. 
Por pr imera vez t o m ó asiento en 
el Congreso de 188G. F i g u r ó , pues, 
en las Cortes de 1886 á 1891; v o t ó 
siempre con el par t ido l ibera l . De-
s e m p e ñ ó el cargo de Consejero 
de U l t r a m a r desdo diciembre de 
1886 hasta enero de 1888, y cont i -
n u ó en s i t u a c i ó n de cuar te l hasta 
que, habiendo sido nombrado en 20 
de febrero do 1891 Teniente Gene-
ra l , ob tuvo en el mismo a ñ o el car-
go de C a p i t á n General de Galicia, 
puesto que o c u p ó hasta el verano 
de 1893. Desde que t o m ó poses ión 
del mando de dicho d i s t r i to m i l i t a r 
no p e r d o n ó medio de favorecer 
los intereses de t a n impor t an t e re-
g i ó n . E e a l i z ó gestiones para l le-
var aguas á la C o r u ñ a , para cons-
t r u i r casas sencillas, h i g i é n i c a s y 
baratas destinadas á los obreros. 
A d e m á s , e s t u d i ó sobre el terreno 
cuanto se ha escrito sobre los me-
dios de defender á Gal ic ia en caso 
de conflicto in ternacional , y expuso 
acerca de esto ideas propias, inspi -
radas en el reconocimiento de la 
gran impot tanc ia m i l i t a r de la re-
g i ó n gallega, que pueden verse en 
un a r t í c u l o del General S á n c h e z 
Bregua, publicado en E l Liberal de 
3 de febrero de 1892. 
Pando v o l v i ó á ser elegido D i p u -
tado en febrero do 1891. E n las nue-
vas Cortes, que sólo v iv i e ron hasta 
fines de 1892, r e p r e s e n t ó a l d i s t r i -
to de Santiago de Cuba. Para las 
siguientes fué elegido Senador. E n 
la A l t a C á m a r a i m p u g n ó en 1892 
el proyecto de d i v i s i ó n m i l i t a r de 
la P e n í n s u l a , debido a l General 
L ó p e z D o m í n g u e z , M i n i s t r o de la 
Guerra, y á la vez d e n u n c i ó los de-
fectos de nuestra o r g a n i z a c i ó n m i -
l i ta r . Por la misma é p o c a u s ó me-
dios conciliadores para apaciguar 
los á n i m o s en Galicia, cuyos hab i -
tantes rompieron toda r e l a c i ó n con 
el poder central v i é n d o l e e m p e ñ a -
do en supr imir aquella C a p i t a n í a 
General. Pando, a l cesar en este 
cargo, no o c u l t ó que c re ía j u s t a la 
causa de los gallegos. 
P o s é e la Cruz blanca do p r imera 
clase del M é r i t o M i l i t a r , dos cruces 
de pr imera clase y dos de segunda 
de la misma Orden, con d i s t i n t i vo 
rojo, una encomienda de Isabel la 
Cató l ica , las grandes cruces del M é -
r i t o M i l i t a r con d i s t in t ivo rojo y de 
Isabel la Ca tó l i ca^ la Medal la de 
Cuba y la cruz de San f H e r m e n e -
g i l d o 
Poco m á s ó meaos, lo an t e r i o r -
mente dicho puede hallarse c o n f i r -
mado en todos los buenos d i c c i o -
narios b iográf icos y enciclopedias 
nacionales y extranjeras porque la 
figura del General Pando ha mere-
cido extensas b iog ra f í a s a s í en E s -
p a ñ a como fuera de la n a c i ó n . 
Su ac t iv idad in te l igente m o v i d a 
siempre por el mayor d e s i n t e r é s ha 
coronado sus obras encaminadas al 
bien nacional . 
Pando es la s i m p a t í a misma. Ros-
t ro noble y abierto, mirada recta y 
franca, inspira confianza ó infunde 
grandeza de á n i m o . Y o conoc í un 
general cuyo t a m a ñ o físico era muy 
p e q u e ñ o , y aun menor su ta l l a m o -
ral : " u n general m u y chico con unos 
bolsillos m u y grandes", s e g ú n la 
e x p r e s i ó n de Si l vela. Pando no t ie-
ne g ran t a m a ñ o mate r ia l y en lo 
moral es la plausible a n t í t e s i s del 
general i to de los grandes bols i l los . 
L e faltaba un honor á Pando, que 
ya ostenta: las injurias do los reac-
cionarios, y, si se d ignara leer cier-
tas hojas, orgulloso h a b r í a de sen-
tirse l e y é n d o l a s , porque cuando con-
tra un hombre notable se esgri me 
la in ju r i a d e m u é s t r a s e en ello c\.ue 
no ha podido dec í r se le d u r e z » al-
guna, puesta en r a z ó n . 
FEAÍÍcisco HERMIDA. 
Bois-Daupliin, aunque desolado en 
el fondo de su alma al ver alejarse á 
¡a casta y animosa n iña , que acababa 
de salvarle la vida, comprendió tam-
bién que no debía ni podía permane-
cer mas tiempo en Francia. 
—Partid, Psyché , le había dicho el 
jóven, que á su pesar sintió huinede-
cerse sus ojos; partid, volved al Bearn 
en donde habéis nacido. Allí al menos 
no tenéis que temer n ingún peligro 
para vos ni para vuestro honor. Par-
tid, pero al alejaros de aquí , recibid 
el juramento que os hago, amiga mia, 
de que ninguna mujer gue no seáis 
vos l levará mi nombre. ¿Seréis vos ca-
paz de prometerme otro tanto! 
—Sí, Enrique, respondió la jóven, 
por miv idaenes t s muudo y por mi 
salvación en el otro, te juro que Psy 
chó será tu esposa y no amará nunca 
á nadie sino á tí . 
—Gracias, gracias! exclamó el joven 
oficial temblando de alegría y de amor. 
Antes de mucho, ten^o esta firme es-
peranza, el rey de Francia, mi señor 
en t ra rá triunfante en P a r í s . Luego 
que sea sofocada la guerra c iv i l , lue-
go que tranquilo y poderoso, pueda 
Enrique de Kavarra pasarse sin la ad-
hesión y sin ia espada de su fiel Bois-
Dauphin, yo también tomaré el cami-
no de ese hermoso país de Navarra, 
paraíso terrestre en que me es t a rá es-
perando la lelioidad, asilo bienhada-
d o donde, lejos del fragor de la 
DEMOSTRÁGM DE APRECIO 
E l comercio del distrito de Belén, 
de esta capital , de cuyo juzgado lia 
vuelto á hacerse cargo nuestro queri-
do amigo el ilustrado jurisconsulto 
don Manuel Valdés Pita, acaba de ob-
sequiarle con un magnífico bastón de 
carey, vestido con rico puño de oro 
guarnecido de brillantes y rubíes y su 
correspondiente regatón, colocado en 
un estuche de peluche, y en su tapa, y 
grabada en!plancha de plata esta ins-
cripción: A l triunfo de la Justicia, el 
Comercio del Distrito de Belén. Re-
cuerdo. 
Además de ese testimonio de simpa-
t ías y estimación, el señor Valdés Pita 
ha recibido cartas muy expresivas de 
los señores Marqués de Montero y don 
Manuel Hierro y Mármol, hoy residen-
te en Nueva York, congratulándole 
por el feliz resultado de la causa por 
matrimonio ilegal en que fué compren-
dido. Análoga manifestación le ha 
hecho, en documento también muy ex-
presivo, el Ilustre Colegio de Aboga-
dos de esta capital. 
Unimos la nuestra á las anteriores 
manifestaciones de que merecidamento 
ha sido objeto el señor Valdés Pita, 
Juez del distrito de Belén. 
E L IT TJ S V O M A T A D E R O 
FOLLETO CLAEEN3 
Despnós de todo lo que se ha o.&cú' 
to y de lo mucho que ae ha discutido 
acerca de las omisiones, informalifflH 
des, abasos y arbitriaridades comffiB 
das en la t rami tac ión del eclebérrirao 
expediento municipal sobre el nueve 
matadero de esta ciudad, discusión 
que no ha dejado nunca Ratisfecbas 
las naturales, justas y legítimas ftspi< 
raciones del público, por la incom-
prensible reserva que se ha tenido es-
pecialísimo cuidado ' en guardar res-
pecto de algunos importantes extre-
mos de dicho expediente, ha venido 
por fin, aunque bastante tarde, el se-
ñor Olareus a, darnos á conocer los da-
tos oflciales principales, callando toda-
vía, sin duda, aquellos que á su jaicú» 
no estima merecedores de esa califica' 
ción de principales que discierne á los 
que ha insertado en su folleto "al al-
cance hasta de los niños." Y como, se-
gún dice el refrán, ''nunca es tarde si 
la dicha es buena" nos hubimos de fe-
licitar al p resen tá rsenos la ocasión 
que nos proporcionaba el señor Ola-
rens, pues gracias á su iniciativa y «tí 
generoso desprendimiento, habíamos de 
conocer, ya que no por completo, al 
menos los datos oficiales principales, de 
los cuales hasta ahora nos estaba ve-
dado el enterarnos. 
Con verdadera ansia, pues, heraos 
recorrido todas las pág inas del folle-
to, formando, aunque muy á la ligera, 
el juicio que nos iba sugiriendo la rá-
pida lectura dé los documentos del ex-
podiente que han merecido los hono-
res de la publ icación; esto es, á los 
que ha concedido predilección espe-
cial el Sr. Clarens. Pero al llegar á la 
úl t ima parte del trabajo, ó sea á las 
Dos Palabras, contenidas en cincuenta 
y seis páginas, que el autor añade como 
análisis, explicación y ai montar ios del 
proyecto del nuevo matadero y su opinión 
libremente maní/estada acerca de los opo-
sitores y sus causas, lo primero qne 
se nos ha ocurrido preguntar fué: 
¿Para quién hab rá escrito el Sr. Cla-
rens? ¿Quó concepto tendrá formado 
del pueblo de la Habana ese concejal! 
E l por qué nos hemos hecho estas 
preguntas, no se le ocultará ni aúa á 
los niños, á quienes el señor Glarens 
concede aptitudes para juzgar su tra-
bajo. ]sro obstante, cumple á nuestro 
deber dar nuestras explicacionea, y 
así lo haremos en artículos subsecuen-
tes. Pero antes de consagrarnos (no 
diremos que honradamente porque no 
necesitamos abusar, ni aún siquiera 
usar ese adverbio) sino municiosaraon-
te íi la rafutaclón do los ooncoptoíS <\>v« 
abraza el proyecto, nos vamos á, per-
mitir preguntar á su autor: 
¿Por quó no se han incluido en ese 
trabajo las copias de las proposiciones 
del üen t ro de ganaderos, las alzadas 
de ese Centro contra los acuerdos de 
15 de febrero y Io de marzo últimos, 
la de los expendedores de carne, las 
ált imamento prosentadas con los acuer-
dos del ayuntamiento de G y 10 de eep-
tiembrej y, por ñu la proposicióu de 
don Fernando Batista y G-onzález en 
que renunciaba hasta los 2¿ centavos? 
Nos contestará seguramente: 
—Porque yo únicamente solicité de 
la Corporación mauicipal, y ella me 
autorizó solamente, la publicación de 
los documentos constantes en el expe-
diente, y los que usted menciona no 
aparecen en ól. 
Convenido. Pero ¿podría el seiior 
Clarens aclararnos por quó esas pro-
testas, apelaciones y demápi docutnou-
tos que se oponían á la realización del 
proyecto, no ñguraron en el expedien-
te, y sólo se han tenido eu cuenta los 
que favorecían la concesión! Eso, 
créalo don Antonio Clarens, os más 
que una irregularidad: es un delito. 
Si al hacer el señor Clarens el sacri-
licio de costear de su peculio la impre-
sión de ciyioo mi l ejemplares de su fo-
lleto tuvo el propósito do hacer luz, 
mucha luz en la tan debatida cuestióa 
del nuevo matadero, con objeto ds que 
no se pudiera, honradamente por lo me-
nos, continuar diciendo que dicho ex-
pediente era casi secuestrado para que 
no lo conociese el público, ¿por quó no 
solicitó también que se le permitiese 
publicar todos los documentos que re-
lacionados con el mismo asunto pre-
sentaron los opositores de la conce-
sión! 
Creemos poder adivinar la coatesta-
ción que el señor Clareas nos daría á 
esta úl t ima pregunta: la del ciego que 
contaba los írancoaes que habían 
muerto en la batalla de Pavía, y al 
preguntarle los oyentes por que no 
contaba el nümaro do españoles que 
tiabian sucumbido, le contestó que eso 
lo dejaba él para el ciego do los fraa-
ceses. 
Por eso nosotros vamos á ver si nos 
es posible llenar la misión que compe-
te en este caso al otro ciego. Don An-
guerra, lejos de los sinsabores y de 
las vanidades de la corto, podré vivir 
y morir al lado de la que amo, al lado 
tuyo, Psyché , á quien amaró siempre. 
Poco después loa centinelas del 
campamento de Sant-Cloud vieron el 
pajecito Benjamín alejarse de la ciu-
dad á todo el galope de su caballo. 
Bois-Dauphin, que hab ía consagra-
do al rey de Navarra mía adbesióu á 
coda prueba, y que por nada doi mun-
do habr ía consentido en abandonar la 
suerte do Enrique I V antes deque 
fuese verdadernmente rey de Francia; 
Bois-Daopliiüj decimos, tuvo que se-
guir durante mucho tiemno el torrente 
político que invadía el reino. 
Mientras que existió a lgún peligro, 
se habr ía hecho cortar Jas dos piernas 
antes que dar un solo paso atrás para 
abandonar lai partida; pero cuando so 
apaciguó aquel inmenso trastorno del 
país, cuando quedó bien y profunda-
mente cimentada la autoridad regia, 
aquella violenta sobree xcitación que 
había sostenido hasta eutónces á nues-
tro jóVen aventurero, desapareció co| 
tño Po7 encanto, 
Pareeióle insípidj a y monótona liafl 
P8 manenoia en la corte, y la IIUÉ 
de psyché , esperándole en ei Bearn, 
se ofrecía constantemeute desde aquel 
m 8 t a n t e á su imaginación. 
—Ya no necesita el rey de mi brazo, 
eB dijo entonces. 
t JSe eontinuardj 
IBWIlillWlfatMKB^ 
tonio Clarens, no es ciego; pero á pe 
sar de todos los alardes hockos según 
él para hacer luz, quiere que quede-
mos á obscuras. 
Y ea este asunto del matadero todos 
vemos olmo. Hasta los ciegos. 
V. X 




J u n t a d e O b r a s d e l P u e r t o . 
EJI comercio do Matanzas asintió en 
la creación de una Jauta de puerto y 
se creó un arbitrio que satisfacen los 
baques de todas clases de aquella 
bahía y las mercancías que en aque-
llos muelles se descargan. Este arbi-
trio se viene cobrando desde el 10 de 
marzo de 18%, y tanto el comercio co-
mo el público en general ven con bas-
tante disgusto que á pesar del tiempo 
t rascumí lo , no se ha publicado ni una 
sola vez en los periódicos de la locali-
dad ni en el Boletín Oficial de la pro-
vincia el estado de los fondos Ingresa-
dos y de los gastos habidos. 
Lo peor del caso es que ya no liay 
un lugar que esté seguro en el muelle 
real para descargar las mercancías y 
según parece el Ingeniero jefe de la 
provincia tiene el propósito de comu-
nicar ; i la Junta de Obras del Puerto 
la necesidad ineludible de clausurar 
dicho muelle por la inseguridad que 
ofrece no sólo 4 las mercancías sino á 
las personas. De modo que se impone 
un arbitrio para mejorar ó al menos 
conservar lo hecho, y después resulta 
que so lo deja destruir por completo, á 
pesar de que el arbitrio referido se co-
bra con escrupulosa puntualidad. 
E l día que haya que clausurar el 
muel le , real, ¿a dónde se descargarán 
las mercancías que afluyen al puerto? 
Oonviene, pues, que la autoridad 
civil y la do marina tomen carta en el 
asunto con el fin de que remedien el 
mal que señalo. Y tampoco estar ía de 
más que sobre el particular dijesen al-
go la misma junta de obras y la pren-
sa local. 
M. J . 
C a s i mm\ U la Hataa, 
El señor Secretario do dicha sociedad nos 
remite para su publicación la siguiento lista 
de suscripción, número 10, para erigir una 
estatua á D. Antonio Cánovas del Castillo. 
Oro. Plata. Utos. 
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N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
T E R N A . 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha acordado que se eleve al Ministerio do 
Ultramar la siguieuto terna para cubrir la 
plaza do escribano do actuacloiies Vacante 
en el juzgado de primera instancia ó ins-
trucción del distrito de Jesús Alaría, por 
fallecimiento de don Emilio Moreu y dei 
Prado, que la desempeñaba. 
Primer lugar,—Don Arturo Hóvia y 
t)íaz. 
Sógntido idetn.—Don Alfredo Castella-
nos y Arango. 
bercero idetn.—Don Gonzalo Villaumi-
tía y Herrera. 
C r ó n i c a G e n e r a L 
E l indívídvo quo se suicidó el sába-
do en IÍÍ casa 87 de la calle de JNeptu-
no, no se llamaba don Manuel Alonso 
García, como erróneamente so nos co-
mimicó ea la Jefatura de Policía, se 
llamaba don Manuel López 0\z. 
Don Manuel Alonso García ea el due-
ño del establecimiento donde ocurrió 
el hecho, y el suicida era operario de 
dicho establecimiento. 
NES PUBLICACM 
Hemos recibido las siguientes: 
Cuba y la Opinión Pública por don 
Carlos Amer, Madrid, 1897, es un fo-
lleto en que su distiu^uido autor se 
declara partidario do la autonomía. 
La obra está bien pensada y revela 
un alto y generoso espíritu de justi-
cia y conciliación. Kecomendamos su 
interesante lectura. 
Yóndese el ejemplar á una peseta 
en plata, en lo» puntos que siguen: 
"Moderna Poesía" , Obispo 135; R i -
coy, Obispo 86: fíl.Mgaro, Obispo 62; 
y en la librería de Wilson. 
Estimamos la atención. 
La insurrección por dentro, apuntes 
para la historia, por D. Fernando Gó-
mez, ea una colección de ar t ículos pu-
blicados en este periódico y en el 
Diario del Ejercito, con un prólogo del 
General D. Valeriano Weyler. 
En puridad, no dejan de ser intere-
santes dichos bien escritos art ículos, 
cuya publicación, desde el tercero, se 
suspendió en el DIARÍO EELA.MAET-
NA. por razones que no es dei caso 
exponer ahora. 
E l libro del señor Gómez, nuestro 
amigo particular, se leerá bastante. 
Agradecemos macho el ejemplar 
con que se nos ha obsequiado. 
—««aBR.̂ CTi ijs>jn.tm. . 
NOTAS TEATRALES 
En Iri joa se anuncia para el próxi-
mo viernes el beneficio del Maestro 
Director y Ooncertador, D. Ealael Pa-
lau. 
Véase un extracto del programa: 
Concierto en los jardines, por la Mú-
sica de Bomberos Municipales. 
Estreno de la zarzuela de costum-
bres del país, Un Guajiro en la Jlabana, 
letra del joven Pedro Pablo Martín, y 
partitura del beneficiado. 
Una romanza por el barí tono Gi l 
Roy, y una pieza al violín, por Van-
derguscht. 
La revista JEl Dorado y el episodio 
La Noche de San Juan, y en el inter-
medio, canciones y guarachas. 
Esperainos que los muchos amigos y 
partidarios del caballeroso 11. Palau 
procurarán llenar esa noche el teatro 
de las cien puertas. 
# 
* * 
Albisu cubre sus tandas de hoy, 
martes, representando las graciosas 
zarzuelitas H l Tambor de Granaderos, 
Viento en Popa y La Isla de iSan Ba-
landrán, 
Para mañana so diapone el '<clebut', 
de Prudencia Grifell, con la chispeante 
opereta Mam'zeüe Nitouche. • 
* * 
E l que da primero da dos veces. Los 
niños de Payret ofrecieron el domingo 
el drama Don Juan Tenorio, y alcanza-
ron un éxito ruidoso, por el aplomo y 
el donaire coa que supierou interpre-
tar sus papeles, damas y galanes. 
Los trajes, propios y viatoaísiraoa. 
Bien las narraciones en el mesón, el 
rapto de la colegiala, el doblo desafío, 
la escena del sofá, el panteOu, la cena 
y la muerte del burlador. Aquiles, en 
Don Diego, sapo poner sa nombro muy 
alto. 
* « 
Isos avisan de Irijoa que hoy se re-
pite allí el drama, en siete jornadas, 
Don Juan Tenorio, en la misma forma 
en que se representó ayer. 
Muy pronto, estreno de L a Borin-
queña, cuadro lírico-cómico de costum-
bres puertorr iqueñas, letra de José 
Méndez y música del Maestro Tizol. 
* * 
En las tandas primera y segunda se 
efectuará hoy, en la Alhambra, la 
reprise de Doña Juana Tenoria, paro-
dia de Don Juan. A tercera hora va 
El Doctor Oato, y al final de las dos 
úli imas tandas el baile egipcio Cuchi-
Cuchi. 
••—Mwa» < -̂<RBW--— • 
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SÍNTOMA E L o c u E N T E . — C o m o todo 
el mundo crée próxima la paz con el 
sistema de gobierno que el ilustro Ge-
neral Blanco, siguiendo las instruccio-
nes del gobierno, se propone establecer 
en esta Isla, el domingo se notaba inu-
sitado movimiento en las principales 
callea de la ciudad, y por la tarde se 
vieron sumamente concurridos los pa-
aooa del Prado, y por la noche, la Pla-
za de Armas, el Parque Central y el 
de Colón, pintándose en todos los sem-
blantes la más honda alegría. 
Y es que á las escenas de destruc-
ción y muerte que eran el pan de cada 
día, hasta hace poco, pronto seguirán 
otras quo abren el corazón á la espe-
ranza, volviendo los reconcentrados á 
aus faenas agrícolas, y el paía á recibir 
los beneficio» del trabajo y de la in-
dustria. 
En resumen: el domingo en teatros y 
en paseos se notaba fervorosa anima-
ción; hasta las familias indolentes se 
lanzaron á la callo, y unas más, otras 
menos, todas sacudieron la tristeza, 
comunicando á la ciudad la perspecti-
va de tiempos mejores. ¡Cuánto bien 
moral produjo el domingo la llegada 
del general Blanco! 
HUELGA ENTKB MINEROS.—Cerca 
de HazíeCon (Peosilvania) ha ocurrido 
la primera intentona armada por parte 
de los huelguistas para impedir que 
continuasen su trabajo loa mineros 
que no quisieron declararse en huelga. 
Los agresores íuerou mujeres, y á 
eso se debe que no hubiese derrama-
miento de sangre, como de otro modo 
hubiera ocurrido. 
Madrea, hermanas ó hijas de mine-
ros, formándose en columna cerrada, 
se dirigieron armadas con garrotes, 
piedras y cuantos útilea pudieron en-
contrar, á dos minas incendiadaa y or-
denaron á los doscientos hombres allí 
ocupados, que se retiraran. 
La mayor parte de ellos huyó sin 
querer hacer í rente á las amazonas, y 
el pequeño grupo de iudivíduoa que 
quiso resistirse fué rodeado, maltrata-
do y derrotado en poco tiempo, sin que 
interviniera en la lucha fuerza armada, 
pues és ta ae encontraba guardando 
otro punto que creía más amenazado. 
En I\ruova York, numerosos obreros 
húngaros ae refugiaron en la Avenida 
A, para tratar acerca de la muerte 
(lacla por fuerza armada á muchos de 
sus compatriotas en Lattimer, y deter-
minaron, entre otros asuntos, protes-
tar eumplidamoüte contra lo ocurrido 
y proporcionar auxilios á las viudaa y 
huérfanos de las víctimas. 
LA r i i E N S A DOMINICAL.—-Antier 
j 
nos visitaron un nuevo número de E0 
Eco de la Moda (prima del semanario 
E l Fígaro) con la Revista de Salones 
de Enrique Eontanills; el número 33 
do E l Hogar, con un serio retrato del 
General Blanco y varios grupos de loa 
alumnos del Conservatorio; el 9 de IJOS 
Guayahitos, con un bonito t rábalo de 
su colaboradora írtercedes Alcaide de 
Ortiz; el 42 de E l Liberal; el 22 úe Fo-
llas Novas; el 117 de E l Bombero; el 108 
de F l Municipio con . uh retrato del 
Concejal D. Avelino Zorrilla; el 44 de 
E l Heraldo de Asturias, con una lámi-
na que ae titula: ''Puente y Vi l l a de 
Navia"; el 55 de E l Bombero del Comer-
cio, con el retrato do D. Luis López 
Soto, segundo jefe de la Sección del 
Vedado; el 73 de Los Voluntarios; el 
19 de Los Domingos JAterarios, con dos 
fotograbados: "La Habana en 1G71" y 
" E l Sepulcro de Velázquez"; el 88 de 
La Tralla, con ©1 retrato de la tiple l i -
gera señorita Luisa Ibáñez; el 3 de E l 
Ki-lci rí-ki, con el retrato de la cómica 
actriz Srita. María Luisa Bajatierra y 
del Maestro de canto D. Angel Maasa-
net y dos graciosos cuentos de Emilio 
Villaverdo; y el 801 de E l Feo de Gali-
cia. Gracias á todos por su puntual 
visita. 
RAREZAS. — Muchísimoa naturalea 
de las isla» Filipinas, principalmente 
los de la provincia de Cagayán, comen 
la carne de cocodrilo, que aegún dicen 
ea sabrosa y sana, y la emplean ha-
ciéndola comer á los tísicos y a cuan-
tos padecen de enfermedades consunti-
vas. 
Loa dienten loa reducen á polvo y lo 
administran en las diarreas. E l jugo 
de la carne lo emplean para combatir 
las ñnxionea y dicen que también sir-
ve para cohibir, tomándolo al interior, 
las hemorragias, por violentas que 
sean. 
En Visayaa, para matar esta clase 
de animales, se valen del strychnus nux 
cómica, pepita de San Ignacio ó pepi-
ta de Catbalogán, que es la que da la 
rafjor estricnina. Para el caimán ea 
un violento veneno, del que basta una 
pequeña cantidad para producirle la 
muerte. 
DE ACTUALIDAD.—En la muerte del 
insigne poeta Zorrilla: 
Si hasta tí llegan los gritos—de loa 
vates que á compás—te dedican gogo-
ritos,—de fijo que exclamarás:—/(7wáí 
gritan esos malditos! 
Por eso yo, en la amargura—que 
mi corazón tortura,—respetando tu re-
poso,—vengo á llorar silencioso—aliñe 
de tu sepultura.—Carlos Cano. 
ADELANTOS DE LA CIENCIA.—En el 
colegio de la ciudad de Nueva York se 
exhibe estos días la máquina produc-
tora de rayos Roentgen, de mayores 
dimensiones que hasta hoy ee ha cons-
truido. 
Consiste en un aparato Hol t z de e-
lectricidad estática, encerrado en una 
gran caja de cristal, y tiene ocho dis-
cos giratorios de cinco pies de diáme-
tro cada uno, quo pueden verificar 2ii5 
revoluciones por minuto. 
La máquina fué encargada por el 
doctor Gardiuier, de Washington, es-
pecialista en enfermedades de ios pul-
mones, para emplearla en ana traba-
jos. 
Colocará el doctor á aus paciontea 
entre los poloa positivo y negativo de 
lamáquiua , y el enorme poder de esta 
hará que pueda verse á t ravés de sus 
cuerpos. 
Con ello, además do determinar el 
sitio de cualquier desarreglo ó altera-
ción interior, Mr. Gardiuier someterá 
á loa enfermos al tratamiento eléctri-
co por la misma máquina, pues aus 
experimentos lo hacen tener gran íe 
en los buenos resultados que produce 
la cromización de loa pulmones. 
LA PAZ ASMADA.—Todas las po-
tencias europeas están armadas hasta 
loa dientes para garantizar la paz. 
He aquí ahora lo que gastan loa Es-
tados europeos para el mantenimiento 
del Ejército y la Armada, sin contar 
Turquía, cuyos datos se ignoran. 
Rusia, 1.361 millones; Alemania, 983, 
Francia, 899; Inglaterra, 855j Austria, 
475; Italia, 308; España, 163; Holanda, 
94; SttBcia y Noruega, 62; Bélgica, 43; 
Rumania, 42; Portugal, 35; Suiza, 23; 
ü iaautarca , 23; Bulgaria, 22; Grecia; 
22, y Servia, 14. 
Totai: 5.464 millones al año para 
mantenernos armados por mar y tie-
rra, ó sea una cantidad que calculada 
al interés del 5 por 100, equivale á un 
capital de 103,280 millonea. 
Hay que convenir quo ea una paz 
comprada á un precio bastante eleva-
do. 
LA AVILESINA.—ASÍ se llama un 
puesto de tabacos y cigarros, donde se 
expenden las marcas más acreditadas 
de la Habana, situado frente al par-
que Central, entre loa cafés "CentraP 
y ' 'Círculo Alemán". 
En la vidriera "La Avilesina^, ae 
venden, además, periódicos nacionales 
y extranjeros. 
¡Cómo llama la atención—ver en a-
quella vitrina—la verdadera "ñor fi-
na"?!—Bajo el cuidado de Orbón—se 
luco La Avilesina. 
ESCASEZ DE VISTA.—F es su-
mamente miope. 
Cuando entra cu una iglesia no dis-
tingue si ios circunstantes están allí 
para uua boda ó para un entierro. 
—Ka tales casos—explica á un ami-
go—me acerco á las úl t imas filas y exa-
mino las caras de los asistentes: ai ea-
tkn tristes, ea un casamiento; ai, por 
el contrario, parecen alegres y diver-
tidoa, es un entierro. 
ffli i mm mm 
COSPIM ANONIMA 
COMISION ESc-ECIAL. 
Esta Comisión celebrará Junta el día íí <lol pró-
ximo m<H de noviembre, á las tres de la tarde, en 
los galones de la Lonja de Víveres. Lamparilla, 2. 
Ea ella se darí cuenta do la inversión hecha de 
los fondos recamlvlos para la l'orinscióu de loa Es-
cimdronci do Caiiallería del Comercio de la Halia-
na, y se resolverá lo que ha de darao á los fondos 
sobrantos. 
A este acto se invita & los ssfiores que contribuye-
ron ¿ la creación de dichos fondos con sus palriótí-
eos donativos. 
Lo que por disposición del Excmo. Sr. Presiden-
te «e hace público 
Habana 28 de octubre de 1S97.-




CRONICA E E L M 0 S A 
ntA 2 Olí KOVIEWUKE 
Kl Circular estíl en Santo Dominfre. 
L i Conmemoración ee los Heles difunto?, y santa 
Enstoquia virgen y mártir. 
Todos los altares fon privilegiados en esto dia. 
No hay cosa más antorúufía, ni más sólidamente 
cstabificiila que la religiosa práctica de hacer ora-
ción por los difuntos para que Dios los perdone en 
la Otra vida las deudas en que los alcmzó la divina 
justicia cuando o ilieron de cst'j. 
Son pocos los lióles que hayun fatisfecho plena-
mente á la divine Juslieia aotos de íu mueate; y por 
eónsig úeiite son pocos los qae después de muertos 
no tengan necesidad de satisficor aquellas ligeras 
faltar con quo salieron de esto mundo. Non ex-
ies indo, doñee rcddas novisimuu quadrantura. 
(Mahtt, 5 ] 
Es preciso pagar con las penas lo que no se pne-
do satisfacer con lo* mériios. ;Pues á quo pena?, y 
por cuanto tiempo eerán condenada» «qucllas al-
toke que salen de desta vida cargadas d i deudas! Si 
algunos sainos cuyas reliquias hicieron milagros, 
pasaron por el purgatorio, ;quó será de aquellos 
que no son tan santos, ni coa mucho? A la vordad. 
dejó Dios uc gran recurso á aquellas afiigidaa al-
mas an la caridad de los lióles y en las oraciones 
de la Iglesia. 
Grd.ii dureza si estos líelos que están vivos, liga-
dos muchos de ellos coi el vínculo de la amistad, 
del parentesco y del interés con aquellos pobres di-
funtea, unidos todos con el sagrado de la religión, 
todos miembros de un mismo cuerpo místico de la 
Igíesia. gran dureza sera, vuelvo á decir, si niegan 
á aquell 'S amigos, á aquellos parientes, á aquellos 
bienlTichores, á aquellos hermanos, los alivios quo 
tan fan ficilmento los pueden proporcionar en sn» 
mayores necesidades. 
Ño hay que téoier que por pagar las deudas áge-
nos noa falte para cubrir las nnéstras. 
Tengamos presente que muchas veces este acto 
de caridad mós meritorio para nosotros, qae to-
das las pentlencias, todas las oracioaej y todaá las 
demás obras buenas que. hacemos. 
tUStífSÁM E L MIERCOLES 
Misaa SoUimnus.—En la Catedral la do Tercia 
é. las ocho, y ca la» demás iglesias las de eos-
lina. 
Corto de M&rfai — Dia 2.—' Comesposde TÍB'-
tar, á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús 
en San Felipe. 
Di Bolicia Tais 
H A F A L L E C I D O 
T diapuesto su entierro para 
hoy martes, á las cuatro de la 
tarde, su viuda, hijos, hermanos, 
parientes y Hf más amigos, ruegan 
.i sus amistades ae sirvan concurrir 
á la casa morttioria, Sol 08, para 
acompañar su cadáver al Cemente 
rio general, favor que agiadecoráu 
eternamente. 
Habana 2 de Noviembre do 1897. 
Emilia V. Bango y León—-María 
V. Bango de darcía—Lotohzo V, 
Bango—liafael &aroía—Dr. Ma-
ijuel V. Bango y León—Fernando 
V. Bango—Vicente Galán—Deme-
trio Martínez—Luis Oarcía Coru-
jedo—Adoiib Lonzaho—Felipe Bo-
mgaa—Dr. Francisco do P. y Nú-
ñez—Ricardo Biiría—tíernardo Ü-
baya. . . . . 1-2 
Los devotos de Santa Eduvig ís 
quo deseen contribuir para ayudar á la fiesta qoe se 
celebrará en la parroquia do Guadalupe, pueden 
llevar su óbolo á Escobar Í 1 5 - - L a Camarera. 
7539 '^S* 
q:?e se Iiaa de preiíícftr durante, ei segnMc 
somostre del año 1897 
c* 08(9 $ñnt>i iglesia (Jatedr&í. 
Noviembre M.—ñbh üiltiCMl (Fieí ta «Ja Tabla), 
Ilim'^. Sr. Deán. 
Idem 21.—Domingo X X I V y áltlfno jpóJt F4K1ft-
coate». La Dedicaci'óA do eíía Santa Iglesia 
Onledral, 8r. Magistral 
Noviembre 38.—Dominica i?—Excmo. ¿ Iltmo. so-
ñor Obispo. , 
Diciembre 8.--La Furísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, ÍUao . 8r.,Dé(ín. 
.Idem 24.-—Caieuda, Sí. JSajrtíix»*. 
Idem 26.—De la Natividad de JN. S. ¿ÜHitiUto, se-
ñor Penitenciario. 
Diciembre5,--Dominica 2?, Excmo. & I l tmo. seucí 
Obispo. 
Idem 12.—Dominica Sí , Excmo. é Iltmo. Sr. O-
hispo. 
Idem 19.—Domloa 4?, Excmo. á Il tmo. Sr. Obispo. 
Ñota.—El Coto empegará ¡i las 7 i desdo el 21 de 
marzo hasta el 31 do septiembre, que tía principio 
á las 8. y en loa fiestas do Tabla á las í^. 
El JSxcmo. ó Iltóia. Sr. OhhfO da y concede 40 
dtaa d i {ndal>:cnci5i á ios Aoles, por cada vez que 
oijan devotamente la divina paiabra co los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la ráfita fe católica, conversióe de los pecadores, 
extirpación de las hereglas, y demás fines piadosas 
do la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podr ín encargar su 
sermón á otro, sin licencia do S. E. I . , «i extender 
su sermón más do media hora.—Por mandato de 
S. E. 1. el Obispo mi Sefior, E l Dean Secretario, 
D i . Toribio Martín. 
^ M a g n e s i a d e S a r r á * 
EFE RVESCEKTE, ANT1BILI0SA y PURGANTE* 
En tod% casa debs haber siempre un Irasco de MAGNESIA DE SAKBA, pues á ello 
obliga la frcSiencia con que so tiene necesidad do recurrir i un modicamentp que, como este, 
so emolea con tant?, oficicia en todas 1*» irregularidades del aparft'o digeitito. 
POC?Í son aquí las personas enyas funciones digestivas so operan coa toda regularidad, 
y pocas, par consiguiení«, las que no sufren ciertas incomodidades quo hace cesar por com-
pletó eí nso de la cada día más acreditada 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, exceso de bilis, 
mareos, saburra gástrica, acedías v todas las indisposiciones del estómago, desaparecen inme- W 
diata,tnente por medio do la MAGNESIA D N SARRA, cuya superioridad hace patente el 
heoho do núe en todo tiempo so conserva perfectamente bien. 
La MAGNESIA DS SARRíl SO vende en todas las Farmacias en la 
D r o g u e r í a "CJMIO^T, de J o s é S a r r á 
Teniente l iey £1, esquina d C'otnposteía. Habana, 
C L W alt 1 O 
JARABE PECTQFiL CALMASTE 1 BREA, COMA Y TOLIJ 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico do París 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estondo compuesto do los balsámi-
cos por exceiedeia de B l i E A y el TOLÜ, asociados á l a CODEINA no expono al enfermo á su-
frir congestiones de la cabeza como sucede con los oíros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mas intensa; 
en el asma sobre todo esto jarabe será un agente poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espeotoración, 
En las personas do avanzada edad el JARABE PECTORAL C A L M A N T E dará un resul-
tado maravilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cuasancio. Depósito prinoipal: B O -
TICA FRANCESA, San Rafael 63 esquiaa á Campanario y ea todas las demás boticas y dro-
guerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
('1408 alt 8 0c 
• • I H r esa 
H a y u n g r a n s u r t i d o e n B i s c u i t y e n M o r e s a r t i f i c i a l e s , 
p r e c i o s , a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
, Bí B B l i l 
S e h a n r e c i b i d o l o s ú l t i m o s M O D E L O S p a r a e s t e i n v i e r n o . 
G r a n s u r t i d o e n T E R C I O P E L O M I R O I K c o l o r e s d e m o d a . 
^9 m 
O B I S P O N . 
7552 a3-29 d2-31 
T O L 
COrmiATISTA D E L E J E R C I T O . 
OBISPO 301 Y 32, EBpiNA A ÁGÜIAR. 
P K E C I O S C O I U I I E N T E S D E E F E C T O S M I L I T A 1 1 E S . 
ORO 
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Entorchados tejidos para mangas General 
ORO 












I d . id. id. id. 
40 td. id. id. id. 
00 Id . gorras 
12J l Id . id. General División . . 
00 f I d . id. id. Brigiula. . . 
'5 Cordones oro fino para forríijcss 
125 Id, plata fina 
, 50 pgig ca,ijra para cornetas 
i*  i  ^ 75 borla8 J 
Médico mayor . . . . . . . . . . 2 /5 i ^ . id. M mosquotón „ 
ler Ayudante S, M 2 F0 i(1< id, revólver 
2^ id . X 75 i¿ jcji con borla para machete.... ,, 
^ ^ * 2A id. para gastador con cabetes 4 
Subintodennto 3 F0 Idi idi para pr63iiias vara 
Lonmano de j l | 2 7^ j , ^ i(1 pWa forrageras „ 
Oficiaíl9 de A^M.'. ' ' . ' . ' ." 2 iVl Forrjgcras Id. para Artillería una 
id 29 id 1 75 ld- con b o r l a s " 
id. 3o id 2 ('0 Piadores id. negros para Oficiales.... „ 
fardinetss oro fino ancha 1 75 Id . id. con bellota y pasador oro pa-
estambre para Cabo 20 ra Jefe , 1 
id. Distinguidos 10 Id . id. plata ,, 1 
O B I S P O 3 3 . P K E C I O S S I M C O M P E T E N C I A . O B I S P O 3 2 













[ M a r e a regis trada. ] 
Son da m a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s ofsetos sn la enracién do toda clase ds 
calentaras intermitentes. 
DegcoiiKese do las i m i t a c i o n e s y f a l s i i l c a c i o n e s . 
Las P I L D O R A S B E C H A O R E S legítimas tienen en el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica áo la 
Droguería y Farmacia L A R E U N I O N , de José S a r r á . - í l a b a n s . 
C 1449 26-11 O 
E L F A X - T I P I S M O desaparece coa el uso de las 
_ . I ÁNTÍFSBEIFUGM PEKBZ GARCIA. 
( F a r m a c é u t i c o ) . 
B e v e n t a en D r s g u e r í a s y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en l a F a r m a c i a de l a u t o r S U A R E Z 3 3 
- - 2t 5 Oc 
m M m u 
El gas aplicado i las cocinas es más barato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo ds una gran hornilla, doble, 3i cea-
tavos por hora, ó sea menos de medio metro cúbico, 
mmií MiS DE 0150 MI 100 BE 0010STÍBÍ1 
Las ventajas ds las cocinas económicas de gas son in-
tocutibles. 
No ofrecen peligro, 
No dan Immo ni cenizas, 
Ni dan mal olor, 
y su manejo está al alcance ds cualquiera persona. 
¡ Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibí-
¡mes también 
^ IPMOS m c c i o i i o s DE mmm AUTOMÁTICOS 
cen les cuales se obtiene todavía una economía mayor qui 
EO baja del 25 por 100. 
Ésos taMdos ó desvanecimientos que C í p e r i m e n t a n muclms personas á d l f e ' ^ ^ 
les hacen perder por tomé instantes el conocimiento, atemorizando a ayunos Esa so oleno a ó ^ 
de cabeza que sienten a y u n o s in 'dmdnos, d e s p u é s de las comidas, p r e d i s p o m é n d o l o s a las congestiones. 
Ese aliento fét ido que exhalan algunos p í ^ í m o s , dependientes del estomago sucio 
as 
personas y que al pasar del e s t ó m a g o á la boca parece que queman, s*™* ' ' V r r f V ^ a ^ a ' ^ r n / l n p m i 
en estado interesante. E l flato, esos gases qne se acumulan en el e s t r a g o e intestinos que producen, 
dolares ó célicos m á s ó menos fuertes y qne atormentan de un modo t e m b l ó 
H1 
Pues no lo dude Vd.—Con la Magnesia carminat iva y purgante del Doc to r Gonzá lez . fl,nr,ori 
Esas arenillas que se expulsan al t iempo de orinar por algunos ind iv iduos pletoncos que se atracan 
demasiado y beben m á s de la cuenta, las indigestiones, las diarreas, el extronumento y el mareo en las 
navesraciones. 
Pues sin remedio se curan con la magnesia carminat iva y purgante del Doc to r P o n z a l e f -
L a Magnesia del Doctor Gonzá lez es una combinac ión delicada que se conserva sin alterarse, ü e o u a 
con arreglo á la ciencia moderna, y de exquisito sabor. * ^ 
S e g ú n el efecto que se desee obtener así se debe tomar la Magnesia del Dootpr G o n z á l e z en aosis 
cortas ó largas, con arreglo á la i n s t rucc ión que a c o m p a ñ a á cada frasco. 
Se prepara y vende en la 
calle de la Habana imm. 112, esquina á Lamparilla, HABANA. 
c 1510 1-Nrnt 
l l S I 
(Xt ta*** 
1 L # % 
S Vial*"***!: ^ 
SOMA «53» áíSÍSia., Q A m ^ 
m m 
\ | | í l | | f i f l / | ^ / 
,W>'<ll,; 
IBS i'.'-Jn 
• • • • 
35 
Tenemos el ^ns t© d© par t ic ipar á ni iestros numerosos clientes y 
a l p ú b l i c o en general que con esta fecha hemos agregado á nuestra 
ant igua m mmm tm m rt* mm X^A CBSQrTKAX*" una oficina de F ^ L H M J ^ . -
C I A montada G©n todoa los progresos qu® hasta ei d í a se conocen; [en 
la cual, s e ^ ú n nuestro s is tema ya bien conocido, por el largo t i empo 
que l levamos de establecidos, s iempre favorecidos por nuestra c l i en-
tela y p ú b l i c o en general, nos proponemos no escat imar sacr i f ic io a l -
guno, con el f i n de complacerlos o f r e c i é n d o l e s medic inas frescas, pu-
ras y l eg i t imas á los precios m á s baratos del mercado s i n competen-
cia posible-
G-arantizamos él despacho de las f ó r m u l a s f acu l t a t ivas con e l 
esmero y escrupulosidad necesarias y nos consideraremos orgul losos 
s i como no lo dudamos nuestra c l ientela y p ú b l i c o en general c o n t i -
n ú a h o n r á n d o n o s con B U confianza. 
Habana, Io de noviembre de 1 8 9 7 . 
LOBÉ Y TOREALBAS. 
c 1517 alt 10 2 
M i l i e l Rasíro i M o m w 
Mesen beneficiadag. ¡ .Kilos. 
Novillos .„ 2201 
Vac;w \ 33857^ 
Teriieras y noviUas. . . J 
Precios. 
á 20 ota. lib. 
íi 20 cts. id. 
t á 25 cts. id. 
220 Sobrante,.,,. 31 
Has tro de Gasado menor. 
Cerdos.. 
Caraeroa... 





'Manteca íí 40 ot*. k. 
Cañie 48 k 60 ,, 
60 . 
Sobrantes: Cerdos, 2'.5. Carneros 2 
Habana 29 de Oornbro de 1837.—SI AdminiB-
trndor, Oui'.lfrmo de Erra 
E2T J O T A S O'RO do l e y , 1c» Irrl-
liantes m á s arandefi y m á s hermosos. 
S E H E A í l X S A N e n as ta casa p o r l a 
m i t a d do sn v a l e r p o r e s r p r o c e d e a -
t-CB do p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d en c m ü l o a xnacizoe 
do o r o y SOlilTARlOB DE BRILLAKTES, 
desdo 15 pesos h a s t a 2 , 0 0 0 pesos; 
oro cada u n o . 
N O T A s Se c o m p r a PLATA, 0110 
v i e j o , j o y a s y b r i l l a n t e s e n t odas 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o l o s xco jo res 
p r e c i o s do p l a s a . 
N i c o l á s Blanco. 
H A B A N A 
9 A N G E í i E S 9, 
C1360 1 0 
D E LAS 
8e oonsigue en los casos poeiblcs con los aparates 
.!«la antigua casa quo fué do Baró. 
Recomeudamoo til braguero de peti con cinturon 
faja. 
So garantiza la retención ea todas las hornlae. 
Nueva Invención de lea aparato» do gorua blanda» 
únicot en esta casa, 
O B I S P O S I L 
C 1423 alt 10 6 O 
MÁtifflé BE LOS E8TABOS Üííl.OOS. 
PRINCIPE ALFONSO H U Í A . 1, HABANA 
HACE m DE C I M E N T A A W 8 
hilé C3t;i en nso un antiguo y bien proliado remedio. 
k i ^ JAKABE OALMAKTIÍ: DE 
Í.A S í t A . TVINSLGW. " 
EfisAz on la DEKTÜCION del os niños. Tranquiliza 
Á la criatura,! o ablacdalas encias,alivia todo doloij 
cura el cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. Se vende en lao Boticas y Droguerías do] 
mundo entero. Pida el J ÁRABE OALMAHIE de .a BÍO. 
WmsLOW y reiiuae todos ios demaa. 
m i 
O 1511 10-2 N 
m m 
U MEJOR AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTS 
QTJE S E C O N O C E E N EX. M O N D O 
N E C T A R S O B A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco do oxígeno $1.50. Un abono de 30 sifones $4,50 plata 
P E l V i L E G I O T O E 20 A Í í O S 
Sf, Hafael n ú m , I - - T ® l é í o n o 1 5 4 9 . 
Los estudios y experimentcB llevados & cabo por IOB liombros clontífioos del mundo han comprobado d« 
una manera evidente las propiodadeo eoencialmento modicinalen del Agua Oxigenada por eso su uso se 6X--
tiondeoonHidr.rablemento. Basta decir on apoyo do su benéfica influencia que no es posible la vida t i n el 
oxígeno, él llena los espacios y las aguas, datorminando nuestras actividades y energías; 011 una palabra 
el oxígeno es la. vida. Explicado lo quo autooodo. j,No so coiaprondo fáclraonto quo ha do Influir poneroía-
ncuto i reanimar loa organismos debilüad.osf 
TenomoB además gran ourtido do ag:uas minóralos nainralos d» la I«la de Pinos, (Santa Fá) fueuto d«l 
ObÍEpo (Guanabacoa) y de OanUrr&nas, niondo Mta teio 'a ¿nica receptora de ¿stas, tnrar.ién la» hAy 
a*tí.inalat v extran'«rafl. c v m 1-0 
Preparado coa el principio lerrughioso aataral de la sangre. 
SiEgr« en h asíalí*. 
G I I M C Ü mm Í mu m u ÍÍMÍ i 
í n d i s p f & s a b l e CB l a coRvaleccncia de las üebres paltdicaa m 
v; bre i i ío idea . , ' % 
j'-s venta: Bro^uar ia y Fa rmac ia S M d o c t o r 
m J o l m ^ o x i , Obispo 5 3 , l l á b a n a . 
C136 •inbttiírs» «b aero*, ««n -¿C» ,«í»«b»V 1¿Í> ĈÜOBU eíi í*1.^ítfl,tTu 
A D M I M T S T H A C I O a r 
Penetrada esta Empresa de la situación económica qne 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha rê  
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
mu E s p p i nu ios AMUICIOS DE LA CÜABTÜ p i m 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
S líneas por 4 días... 
3 
mes 








$ 0 - 5 0 ots. plata 
^ 0 -80 
$ 2 - 6 0 
H L ADMINISTRADO] 
ISédic» á©l Centro Asturiano 
Consulta» ¿a 2 á 3. í^entuno 187 (alíoa) Teléfo-
no 1,680. C 1511 26-2 N 
JOSE TRUJILLO Y ÜRIAS 
O I Ü I J J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracciiía $1.00 
ídem sin do lo r . . . . 1.60 
Limpieza dentadura ií.t>0 
l ú m p a s t a d u r a . . . . . . 1.50 
Oriucac ión . .^ . 2.G0 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O S6 
Todos los días, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
ta tarde. f? 1512 26 2 N 
C Í B Ü J A N O D E N T I S T A . 
Su gabinete Qalíano 103, casado Baños delDr 
(bordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
I d . id . sin dolor 1 50 
Idmpicza do la dentadura. . .„ 2 50 
Empastaduras 150 
Or i l i cac iono í , . . , . . . . . » 2 50 
Dentaduras do 4 dientes . 7 00 
I d . do 6 id ^ 10 00 
I d . de 8 i d . . . . . . . . . . . . . 11 00 
I d . de 14 id 15 00 
Estos precios con en plata. Los trabajos se garan-
Mxan por diez años. Galano 103, Baños, 
C 1513 alt 13-2 N 
C . POHTXJN". 
Consultas do 1 á 3, Lea Itad 115, 
Cirugía cu general. Enfermedades 
ftiños. 751S 
de señoras y 
8-29 
B r . H a m ó n ValcLés. 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Gabinete Dental, Galiano 129, entre Dragones y 
Zanja, al lado de la sastrería de los Síes. Vázquez 
y Viliazón. Consultas de 8 á 4. 7475 26 27 O 
XJna s e ñ o r a i n g l e s a 
con mucha práctica en la enseñanza de su i di, om a 
dessa encontrar algunas clases: en el Vedado calle 
2 casi esquina á la calle 13 ca3a del Sr. Villavicen-
cio. 7511 4-20 
® A " f l j MÍ Colegio de 1? y 2? E n -
d So'-HT X3LÍJ9 señenza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D . E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1897 á 
9 .̂—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio-pu-
pilos y externos.—Enseñanza teórico-práotica. Pre-
cios módicos .—BEENAZA 60, altos. 
6512 alt. 26-9 St 
XTna s e ñ o r a d e i n s t r u c c i ó n 
y moralidad se ofrece á los señores padres de fami-
lia para dar clases de inglés, ya sea en su domicilio 
ó fuera de él. En Guanabacoa, División 61^ infor-
marán. 7389 15-220b 
L E e n l i q u i 
Todas las coronas, cruces y demás atributos fúnebres los vende LA FASHIOÍTABLE casi regalados. 
Antes de comprar en otra casa, pasen por LA FASHIONABLE, que de seguro saldrán satisfe-
y se dan en $ 5 . 
c o a " L a F a ^ ^ " — 
clios porque hay coronas que valen 
q n i e a c 
H O T Ü : B s t a casa acaba de recibir los ú l t i m o s modelos de P a r í s en sombreros de fieltro, 
C 1363 l O 
BU E N N E G O C I O P A R A GANAR D I N E R O . Se Tende una hermosa casa de huérpedes en el 
mejor punto de la población por tener que mar-
charse su dueño á la Península: deja de utilidad un 
centén d^rio: dan razón en O-Rdlly 44 ó en el des-
pacho de anuncios de este periódico, 
7521 4-29 
S E V E R T D E 
un café en punto céntrico de esta capital, 
rán Cienfuegos n. 27. 7519 
? F É i i r l 
le 
27 , Obispo 27 
Informa-
8-29 
M U Y 
se venden las casas calle de San Rafael n. 719, com-
puesta de sala, saleta, 3 cuartos, agua, etc., y la de 
Chávez n. 2, con sala, saleta, 4 cuartos, agua, cloa-
ca, etc. En la misma tratarán. 
7492 4-28 
VEDADO.—Verdadera ganga. Se vende una magnífica casa de mampostería con cinco ven-
tenas, con 60 varas de frente por 60 de fondo, con 
terreno y agua propios, libre de todo gravamen, á r -
boles frutales y varios materiales de fabricación. 
Por ausentarse su dueño se dá en $4,000 6 bien se 
divide el terreno. Calle 13 esquina á 10 núm. 79, el 
dueño informará. 7480 6-28 
D E S S A C O L . O C A K S S 
una criandera peninsular acabada de llegar de la 
Península en el último vapor, la que tiene buena y 
abundante lecho y personas que respondan por su 
conducta. Baños del Pasaje n. 2 por Zulueta, bar-
bería, darán razón áttfdas horas. 7504 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A -da de mane ó manejadora. Sabe coser y es muy 
trabajadora y cariñosa con los niños. Tiene personas 
que respondan por su conducta. Informarán Corra-
les 126, entre Angeles é Indio. 
7483 4-2* 
L a H o n r a d e z , 
EL NEGRO BUENO 
D E B S ¡ A C O L . O C A K S B 
un criado de mediana edad. Sabe cumplir con su 
obligación. Asoado en el servicio de mesa. Tiene 
los informes que se deseen. Informarán Merced n ú -
moro 111. 7484 4-28 
S B S O L I C I T A 
una cocinera soltera ó viuda, sin hijos, que duerma 
en el acomodo, para una familia de Guanabacoa. 
En O'Reilly 100 darán razón. 
7493 4-28 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
desea colocarse do criada de mano, muy inteligente 
y aseada, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan de su conducta. Informan 
on Merced 111. 7485 4-28 
P a d r e a d e i a m i l i a y D i r e c t o r e s 
C o l e g i o s . 
On Profesor Normal, casado y con loa mejores 
intecedentes de antitud y moralidad, se ofrece á los 
ieñorea padres dm familia y Directores de Colegios 
jara dar clase de instrucción primaria, superior y 
lo 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
aar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 i Ah 
A Í Í O C R I S T I A N O 
Santa Biblia, Imitación de Cristo, Historia de la 
Iglesia. Obras de filosofía, por Balmes. Historia de 
las heregías y otras obras religiosas. De venta Sa-
lud n, 23, librería antigua y moderna. 
C 1507 5-31 
CÍEUJANO-DEÍÍTISTA DE LA REAL CASA 
Conauitas y operaciones de 11 á 4. Dentadurns 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: a tos, entre Sol y Muralla, 
71*5 26-26 O 
DE. RENTE [AUGUSTO] 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones S I N D O L O R por el empleo de 
anestésicos inofensivos. Precios módicos. Consultas 
y operaciones de 8 á 1. Habaná 17. 
7404 alt 8 23 
16 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 12. á 2, martes, jueves y sábado, en 
Aimstad 61 A, y diaria, de 7 á 10 de la mañana , VA 
Keiaa 39. Cn 3481 26-280b 
. JOAN N. DAMOS 
Ha trasladano eu domicilio á Obrapía 48. 
Cu 14g2 26- 230b 
Módico del Hospital «Mercedes» 
Cirugía cn general y partos. Consultas de 12 á 2. 
G^iiauo 42, altos. 7376 26-15 0 
K O J" J X E . 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Telefono 490. 7248 26-140b 
u a n 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . Habana 20. 
7341 
Teléfono 524. Consultas de 12 á 2. 
26-20Ob 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Habana 95. Telefono 568. 
7315 26-190b 
DR. ADOLFO REYES 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
Cn 1442 
Lamparilla 74 (altos). 
17-13 O 
MSOÍOO ssa SÍIÍIO». 
A B O G A D O 
Domicilio j tatadio, Sar, Miguel f3. Si tuólo. 
6 I D 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
So ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1372 - 1 0 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Nourosismo y Microbia-
QM. Josús María 91, de 12 á 2, C 1373 1 O 
L e c t u r a á d o m i c i l i o . 
de obras de recreo¿amenas é instructivas, pagando 
$1 plata al mes y dejar $2 id. en fondo: gran varie-
dad para escoger. Salud 23. Librería antigua y mo-
derna. C 1495 4-29 
INTERESANTE 
ICO tarjetas visita tamaño corriente, bnena cartu-
lina y esmerada impresión con sus sobres corres-
pondientes 3 pesetas.—Tarjetas de visita parase-
ñoras y señoritas, forma elegante con sus sobres 
correspondientes UN peso plata. 
M I L cuentas impresas en papel superior $ 2.50. 
M I L hojas papel inglés con membrete ú gusto 
del interesado 3 escudos.—MIL hojas papel comer-
cial, clase corriente con membrete á gusto del i n -
teresado $ 3 . — M I L tarjetas para establecimiento, 
buena cartulina, tamaño corriente 3 pesos. 
100 pliegos de papol y 100 sobres clase bastante 
buena 40 cts.—DIEZ bloques recetarios para m é -
úico con mil recetas impresas en buen papel á gus-
to del interesado 3 pesos. 
Hacemos toda clase de trabajos de imprenta bien 
hechos y precios módicos. 
Obispo 86, l ibrer ía é imprenta. 
7476 4-27 
UN J O V E N D E P E N D I E N T E D E P A R M A • cia desea colocarse en la capital ó para el cam-
po, tiene bastante práctica y personas que garanti-
cen su conducta. Para más informes de ocho de la 
mañana á cinco de la tardo cn el despacho de anun-
cios de este perió dico. 7497 4-28 
D ^ S Z S A C O L O C A H Í S B 
una buena cocinera asturiana, aseada y que sabe 
cumplir con su obligación: es persona de toda con-
fianza, lo mismo para casa particular que estable-
cimiento: tiene personas que la garanticen. Dan 
razón ealle del Carmen n. 1. 7489 4-28 
D E S B A C O L O C A R S E 
una excelente criada do mano peninsular acostum-
brada á este servicio: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que la garanticen. Bcrn»za 38 
dan razón. 7487 4-28 
Desea colocarse 
una morena de criandera á leche entera y tiene 
buenas recomendaciones. Informarán Luz 69. 
7461 4-28 
O J O comprador de una gran casa de comi-
das ó fonda, enbuen sitio y con matrícula. Hay ex-
celentes abonados para el dia 1? del próximo No-
viembre, ó un socio de buena conducta. Informes 
Sol 75 á todas horas. 7479 4-27 
SO L I C I T O ENFKRMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso oe trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y NUEZ 
V O M I C A Dtü CUERVO. De venta. Droguería de 
Jhonson, Obispo 53, y en todas las farmacias. 
7403 ' 26-230b 
A G - B . N C I A E L H I S P A E T O 
Agniar 84 T, 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego, 7029 26-5 Ot 
Criado de mano peninsular 




>a desea colóeax 
una morena á media leche. 
Informarán en Virtudes 24. 
do un mes de parida. 
7467 4-27 
Cintas para Coronas F ú n e b r e s 
Se imprimen con letras doradas y de plata en 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
7523 la-29 3(1-80 
C O C I N A P A R T I C U L A R . 
Habana 129. entre Sol y Muralla. 
So sirven comidas bien codimentadas y con mu-
cho aseo, i domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 7451 8 2S 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al pdbllco pata extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
an año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina «para informes. 
D E S E A C O L O C A H B E 
una peninsular excelente criada de mano ó de ma-
nejadora de niños: sabe su obligación por estar 
práctica en estos servicios y tiene personas que res-
pondan por ella: San Ignado 59 dan razón. 
756 k 4-2 
D E S E A C O L O O A E S B 
una joven peninsular de criada da mano ó cocinera: 
tiene buenas recomendaciones, Informarán Gloria 
núm. 125. 7478 4-27 
DOS SEÑORAS D E COLOR D E S E A N HA-cerse cargo de un niño ó niña para criar á pe-
cho; la otra para manejar una de un año para arri 
ba. Tienen personas que respondan por su conduc 
ta. Curazao 37. 7481 4-27 
U n a e x c e l e n t e c o c i n e r a 
de color desea acomodo Tiene perionas que la re-
comienden. Angeles 50 á todas horas. 
7463 4-27 
D B S E A C O L O C A H S E 
una joven peninsular de criada de mano, cocinera 
ó manejadora. Sabe desempeñar con perfección 
cualquiera de los tres olicios. Tiene las raejoees re 
ferencias. Informarán Amistad 93 ó Someruelos 28. 
7478 4 27 
S E C O M P H A N D O S C A S A S 
una de2,5C0 á $3.0*0, prefiriéndola en el barrio del 
Angel, y otra 2,20^; no se quiere ganga, pero sí lo 
que en conciencia valga. Informes Salón H , café, 
manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7 hora fija, 
teléfono 583. 7560 8 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado 
ra de niños: está acostumbrada á estos servicios y 
tiene personas que garanticen su buena conducta. 
Dan razón calle del Prado n. 42. 7568 4-3 
A b o n a r é s de C u b a e n t o d a s con-
d i c i o n e s , se c o m p r a n . 
D i r e o c i ó n , A n t o n i o Gt. B é j a r , C l a n -
d i o C o e l l o n . 20. M a d r i d . 
C 1495 alt 30 28 O 
D e s e a c o l o c a r s e 
un excelente cocinero y repostero asiático. Tiene 
personas que respondaa por él. O'Reilly 29, taba-
quería. 7567 4-2 
S E S O L I C I T A 
Un socio que disponga de 100 pesos oro para una 
vidriera de tdbacos en el Parque Central, por tener 
que ausentarse uno de los socios á la Península. D i -
rigirse á Monte 50. 7554 4-2 
H i p o t e c a s , C e n s o s , A l q u i l e r e s 
Se da cualquier cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Escobar 45 ó Maroado do Tacón u. «0, 
ül Clavel. 7561 4 2 
1 fs A 9 C 1374 
Sr. Jorge L Mognes. 
O C U L I S T A . 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 6985 26-1 O 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
8 á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1376 • -1 O 
Emilio U p z y Sánchez 
A B O G A D O 
Horas de oociulta de 8 á 10 mafiana. 
Estudio: Habana 140. 
O 804 15«-Jn 6 
Dr. Vicente de la Guardia. 
N . 50. S A N R A F A E L 




H I C A H I O S I B R H A . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos. Gabinete de consultas 
orátis de 1 á 3, en la calle de San Antonio, entre las 
üe Concepción y Cadenas, Guanabacoa. 
6988 26 2 O 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S b i n e . 
Ex-interno delN.Y. Ophthamic«k Anral Instituto. 
Eapecialista en las enfermedades de los ojos y de 
¡os oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C Í370 1 0 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclusión. 
Galiano 59, casa de cambio, dejar aviso. 
7562 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora peninsular 6 para criada de mano 
de una corta fomilia: sabe coser, acostumbadra á 
estos servicios y tiene referencias de donde ha as-
tado. Aguila 116 darán razón. 7558 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, sana y robusta, para criar á 
leche entera: es cariñosa con los niños y tiene per-
sonas que respondan por ella. Dan razón Trocadero 
núm. 73. 7566 4-2 
AG E N C I A L A 1? D E A G U I A R , Aguiar 69, Te-lefono 872. Esta casa, que entre todas las de su 
clase es la única que conserva su prestigio, tiene 
siempre á la disposición de sus favorecedores todo 
cuanto se le ofrezca y sea del giro. Esta no ofrece 
prosperidad, pero sí legalidad. José Alonso, Aguiar 
esquma á Obispo. 7548 4-31 
XJn j o v e n f r a n c é s desea c o l o c a r s e 
de cocinero: cocina á la francesa, española y á la 
criolla. Informan Cuarteles 42. 
7532 l a 30 3d-31 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos inteligentes jóvenes de criadas de mano ó ma-
nejadoras da niños, una de ellas ontiende algo de 
cocina: no tienen inconveniente en salir fuera de la 
ciudad: tienen personas que respondan de su con-
ducta. Acosta 82 esquina a Curazao dan razón. 
7530 4-30 
u N A J O V E N P E N I N S U L A R D E M O R A L I -dad, desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora: entiende de costura y sabe cumplir con 
su obligación. Informarán Galiano 136. 
7525 4-S0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular eon buena y a-
húndante leche para ciiar á leche entera: tiene tres 
meses de parida, es cariñosa con los niños y hay 
personas que respondan por ella; dan razón calle do 
Neptuno solar, núm, 20, entre Oquendo y Marqués 
González. 7529 4-30 
V E L A S C O 
EiraeíaSes lerfiosas y te la piel. 




A G U A C A T E N U M E R O 110, 
«iMí» Taaisat» Eoy y Kíole. Telaos.» 
C 1371 l O 
P R O F E S O L A DE MÚSICA Y DE LOS r i x u r j C i ^ u i i A idiomaa fraiicé8> e8panol. 
italiano, inglés y de vustrucción general se ofre-
ce á las familias de la Habana, del Vedado, Ce-
rro y Jesús del Monte á precios adecuados á loe 
tiempos. So darán las mejores referencias. Empe 
drado 44, 7518 5 29 
C O S T U R E R A S : 
En Galiano 106, tren de máquinas de coser, se ven-
den estas á pagar con U N PESO CADA SEMA 
N A . Se alquilan pianos. Galiano 106. 
C15J3 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninaular joven con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera; es cariñosa 
con los niños y tiene personBS que respondan por 
ella. Dan razón Estrella 199. 7528 4-30 
Desean colocarse 
una manejadora y una criada de mano: tienen re-
comendación es, informarán Jesús María 114. 
7501 4-29 
DESEA iCOLOCARSE 
una buena cocinera de color y que entiende algo de 
repostería, bien sea para casa particular ó estable 
cimiento: cocina á la criolla, es muy aseada y tiene 
personas que respondan por ella. Sueldo $12 oro, 
San José 66. 7517 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa joven de criandera á me dia lecho, la que tiene 
buena y abundante y con personas que la garantí 
cen. San Nicolás 152, entr» Estrella y Reina, dan 
razón. 7502 4-29 
Desea comprarse» una de tamaño regular, de com-
binación. Oficios 29 darán razón. 
7518 4-31 
A V I S O 
Habiendo desaparecido de su domicilio, calle del 
Prado n. 101 esquina á Teniente ü e y , un título 
comorensivo de 10 acciones del Banco del Comer-
cio, Ferrocarriles Unidos y Almacenes de Regla, se 
suplica á la persona que lo tenga en su poder lo de-
vu «Iva á su dueño D. Jesús Bustelo Iglesias, pues 
ya se han dado los pasos necesarios. 
7514 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 48, toda pintada, con 4 cuartos, 
muy seca y cómoda para una regular familia, con 
agua de Vento. La llave en el 56 y su dueño en O-
bispo 104, altos. 7349 4-31 
S E A L Q U I L A N 
las cnsas Genios 25 y 27, á cien metros del Prado, 
y en Lagunas 58 una accesoria y varios cuartoi. 
Informan en esta última y en Obrapja 25. altos, de 
l á 5 . 7260 alt 8-21 
Prado 115, casa particular. 
Se alquila uua ó dos habitacionee amuebladas, 
juntas ósepar rdas para alojamiento de caballeros, 
sclos. Contienen luz eléctrica, agua corriente y ba-
ño dueha. 7563 8-2 
los bajos de la casa Ancha del Norte 153. 
án Animas 32. 7557 
Informa" 
4-2 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la hermosa casa calle de San Ra-
fael n. 82, con sala, saleta, cuatro cuartoi espacio-
sos, cocina y agua de Vento. La llave en la du lee-
ría de la esquina de Lealtad, La Palma. 
7555 4-2 
C 1 ' 
una habitación para una señora de edad ó matri mo-
nio sin niños. Empedrado 33. 7553 4-2 
n. 2 8 . 
Se alquilan dos habitaciones altas interiores con 
servicio arriba, á señoras solas ó matrimonio, te-
niendo personas que garanticen por ellas. 
"565 4-2 
S E A L Q U I L A D 
las casas Aguila 174, con sala, saleta, seis cuartos y 
agua, y Santos Suárez 20 en Jesús del g ontc; con 
sala, saleta, 4 cuartos, agua, baño y demás comodi-
dades. Informarán Estrella n. 76. 7544 4 31 
S E A L Q U I L A N 
en Manriqne 123 dos magníficas habitaciones altas 
ó independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas de buena moralidad. C 1505 4-31 
A H O M B R E S SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5¿í}0 á 1Ü.G0 Compostela 111 y 
113, en+re Muralla y Sol. 7536 4-31 
CONCORDIA 46. 
Se alquilan los bajos de esta moderna y bien si-
tuada casa: tienen seis cuartos, agua de Vento y de-
más comodidades. La llave en los altos é informan 
de 11 á 2 en Obrapía 36 y á todas horas eu C. Ve-
dado. 7541 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Consulado n. 36, con habitaciones 
altas y bajas y con abundHnto agua, cerca del Pra-
do. Informarán San Nicolás 50. La llave en la bo-
dega. 7512 4-31 
'ilí! H i I ' i T i espaciosas y frescas habitaciones 
a n { U i l i U I r.on balcón á la calle, á codo ser-
vicio, en los altos de «El Espejo», San Rafael n. 38, 
entre Aguila y Giliano, con entrada ii.dependiente 
y llaviu; también las hav uiteiiores con toda clase 
de comodidades y expléudidá comida. 
7537 4-31 
L o s mejores cigarri l los , los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como as í lo acredi ta la ex traord inar ia ex-
p o r t a c i ó n de esta fábr ica , son ías m a g n í f i c a s PIKETll iS los sabrosos ELE61RTES y BOÜQÜBTS. 
los solicitados ESPECIALES, SISANTES y MEDIO SISANTES y las exquisitas CMlüAS; c igarri l los de 
los cnales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, al" 
godón, orozús y pasta de ¿abaco, h a y constantemente en esta f á b r i c a un fresco y var iado surtido. 
L o s cigarril los preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U Í A , conocidos tam-
bién por SUS1NÍ, cuya ex traordinar ia demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o los cigarri l los de hebra, como los de p i cadura granulada, son elaborados exc!usÍT&-
caente á m á q u i n a , sumamente l impio, excelente y superior. 
L o s productos de esta fábr i ca son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de V u e l t a A b a j o , escogidas escrupulosamente por persona i n t e l i g e n t í s i m a en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los d e p ó s i t o s , v idr ieras y establecimientoa 
de esta capi ta l y del interior de la I s l a . 
Todos los pedidos directos á la fábr ica , sen servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domic i l io de la fabrica: Paseo de T a c ó n C A R L O S I I I , 1 9 3 . — C a b l e y T e l é g r a f o : R A - i 
B E L L . T e l é f o n o 1016. Apar tado de Correos . 117, H a b a n a , 
C 1379 1 O 
D. M. 
ANQA.—Cuatro esquinas á $2,500 que ganan á 
VJfS ceuteneB, con estabieoimiento, agua y cloaca; 
2o casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á 3 luises; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Es tá todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7C52 26-6 O 
LJ 
F o r m u l a d o s c o n t i a l a s calentU' 
r a s i n t e r m i t e n t e s . Reconoc idos co-
m o e f i c a c e s , s a n c i o n a d o s por la 
c i e n c i a : ú t i l í s i m o e n l a s poblacio-
n e s de l a I s l a y e n l o s i ngen ios , en 
d o n d e n o p u e d e n s i e m p r e adquir i r 
u n s u l f a t o de q u i n i n a l e g f t i m o . E l 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a no deb© care-
c e r de e s tos p o l v o s . 
C1451 alt 26-14 O 
LMWi I I n MI i 11 MU ii liliiimu i mi l i i l É l 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o 
b l a n c o s a c o l o r p r i m i t i v o , 
C A N A R I O S . 
So venden do todas clases machos y hembras, 
propios para cria, helgas muy linos, escoceses y 
criollos. Además un caballo sano, nuevo y maestro 
de tiro. Todo á precio de situación. Consulado 12', 
de ocho á doce. 7498 4-28 
EN E L E S T A B L E C I M I E N T O D E V E T E I U -m E uaria, calle de Barcelona n. 13, se venden dos 
burros padres, dos magníficas muías americanas, 
nuevas, de 3 i años, de 7 J y 8 cuartas; 1 yegua mora 
de tiro y 2 faetones en buen estado con sus arreos 
correspondientes. Pueden verse á todas horas. 
7355 15-20 
M i l o r e s n u e v o s y u s a d o s 
Un faetón elegante para paseo, un Príncipe A l -
berto, dos faetones para trabajo, dos tílburis, un fa-
miliar, dos cabrtolet de dos nicdan y dos coupes ba-
ratos. So. admiten cambios. Salud 17. 
7517 8 31 
Be alquilan muebles 
y se venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, al alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería Cayóa. Galiano 76. 
7515 28-31 Ob 
La Estrella do Oro. 
Compostela 46, eutro Obispo y Obrap ía . 
V e n d e m o s t o d o s l o s m u e b l e s á 
p r e c i o s de g a n g a ; t e n e m o s j u e g o s 
de sa la , de c o m e d o r y c í a c u a r t o ; l a s 
s i l l a s á pe so , m e s a s á 4 , e s capa ra -
t e s á 2,0, c a m a s á l O . L o s r e l o j e s 
de o r o y l a s p r e n d a s de o r o y b r i -
l l a n t e s a l peso . —-2SI o t a . C o m p r a m o s 
o r o , p l a t a y b r i l l a n t e s , 
7522 15-300 b 
D E O C A S I O N 
Se vende un espléndido piano de Boisselot y C* 
con sonoras voces y poco uso. Se da casi regalado. 
En Salud 4, entre Galiano y Rayo, imprenta. 
C 1501 4-30 
MEJOR AGUA PURGANTE NATURAL, 
Fmbolcllada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
41 No óonocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
Director del Real instituto Húngaro Químico de Estado 
H'- í s / . ' tW&.aise tS ' {Ministerio de Agricultura), Buda Pest, 
E S T E L A T B E R N A R E G G - I 
Estos afamados pianos se llevaron los primeros 
premios eu París y Viena. Se dan baratos al conta-
do y á pagarlos can $17 cada mes. So alquilan pia-
nos Galiano 106. C UW 4-30 
¡ ¡ E n c a t o r c e c e n t e n e s ! ! 
.Se dá un ma^nílico piano de !a acreditada fábrica 
de Boisselot; de poco uso y de exéeleules voces. 
Manrique Mí), entre Estrella y Maloja. 
C.15Ü0 4-30 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A 
" CONISTANTE E N SU COMPOSICIÓN." " POSEE VENTAJAS LLAMANDO LA ATENCION DE LOS 
TEBAPÉUTICOS SOBEE ESTA A G U A PURGANTE Y BECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
D r . G. P O U C H E T , 
Pro/cssor de Fartnacologia en la Facultad de Medicina de Parü ,^ 
Unicos Exportaá'orss: THE APQLUNAIUS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
3 j vende en todas l a s Droguerías y Depositoa de Aguas Minerales. 
M m receptores en la i s l a de Cnba L E O N H A R D T Y C 0 M P . — H a b a n a . 
ü 82 
E u e l V e d a d o . C a l l e 6 n . 3 . 
Se alquila la bonita casa compuesta de sala, sale-
ta, comedor y 4 cuartos, 2 inodoros, jardines aire -
dedor, patio y traspatio. Informará su dueña on la 
misma calle n. 7. 7538 4-31 
S E A i L Q T J I L . A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de San Ignacio 
u. 8, esquí, a á Tejadillo. Llave 6 informes en el za-
guán de la misma. 7531 8-31 
E n l a h e r m o s a oasa 
Eeina núm, 149, buenos departamentos con balcón 
á la calle, grandes comodidades, precios módicos y 
habitaciones interioro?. 7516 15-31 O 
H i L B I T A C I O M S S 
Se alquilan á la calle en la hermo=a casa Prado 53' 
con comida ó sin el'a. Precios módicos. 
7551 4-31 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas calle de Compos-
tela n. 150, propias para una familia: también se a l -
quilan separadas, son muy higiénicas y se dan ba-
ratas. Se vende un piano cn 6 onzas, que costó 10. 
7524 4-30 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. gj 
ra Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uní- H 
K co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag £3 
F A i r a 
O o alquila la bonita y fresca casa calle de la Con-
Ocordia n. 69, esquina á Perseverancia, con sala, 
saleta con mamparas, 2 cuartos bajos, agua de Ven-
to, inodoro, mas 3 cuartos altos con agua, inodoio y 
azotea. La llave en la bodega del frente. Informarán 
Cuban. 87, de 11 á 4 de la tarde. 
7505 4-29 
Se alquila la casa San Lázaro n. 220, sala, saleta, 4 cuartos seguidos, un cuarto alto c on vista al 
mar. Sótano con 2 cuartos, agua de Vento, cuarto de 
baño, inodoro, toda de azotea. La llave en la bode-
ga del frente. Informan Cuban. 37 de 11 á 4 de la 
tarde. 7507 4-29 
H A B I T A C I O N E S . MONSERRATE 91. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista al Parque Central y los teatros, á caballeros ó 
señoras, con muebles ó sin ellos; con asistencia ó 
sin elia, pudiendo comer en su habitación. Precios 
módicos. Hay ducha y llaviu. 
7490 4d-28 4a-28 
Se alquila la fresca y seca casa San Lázaro n. 238, con vista al mar, de zaguán, 2 ventanas, 4 cuar-
tos seguidos, uno más á la derchB, saleta al fondo, 
cocina grande, atjua d© Vento, cuarto para baño, 
toda de azotea. La llave en la bodega del frente, 
informarán Cuba 37 de 11 á 4 de la tarde. 
750B 4-29 
dos habitaciones altas con balcón á la calle, corta 
familia, se toman referencias. Salud 49 esquina á 
Campanario. 7516 8-29 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Lagunas n. 96, de azotea, con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y pluma de agua: las 
llaves en la bodega del lado. Informarán Obispo 51, 
7512 8-29 
E n m u c h a p r o p o r c i ó n 
alquila la cómoda y espaciosa casa calle de los 
Oñcios n. 66, entre las de Santa Clara y Sol, de dos 
pisos, con toda seryidumbre en ambos, propia para 
dos familias ó casa de comercio. En la misma i n -
formarán. 7510 5-29 
S E A L Q U I L A N 
los dos hermosos pisos altos de la casa calle del So¿ 
núm. 81, entrada por Aguacate: tienen salas, sale-
tas, cuartos á derecha e izquierda y balcón corrido 
á las dos calles: la llave en el café de la misma. I n -
forman en Cuba 37 de once á cuatro de la tarde. 
7508 4-29 
A m a r g u r a n ú m . 3 2 
Se alquilan los altos de dicha casa, tiene frescas 
habitaciones de mármol, dos azoteas, agua de Ven-
to, patio y dos entradas; reúne comodidades sufi-
cientes para numerosa familia. Precio: 2 onzas. 
7503 4-29 
g e alquila, Paula n. 31, esquina á Damas, propia u <iii|u.ii<*, x aula i i . ox, CQI|UIUA t* x^auiao, piUjJLO, 
para establecimiento o para casa particular. Su 
dueño vive Vedado, Quinta n. 42. La llave cn la bo-
dega de la esquina. Su dueño estará de 8 á 9 y por la 
tarde desde las 12 hasta las 2. 
7488 4-28 
Libre de explosión ycom-
bnsl iéa espontáneas. Sin 
borní» ai mal olor. £ iabora« 
doen las fábricas estaOleci-
rtaa en LA CHOliKEKA y en 
BELOT, expresamente par» 
•u venta por la Atjenda, 
de ta» Jiefinerías üe Pe-
tróleo qne tiene sn oficina 
ealle de Teniente Rej aü -
mers 7 1 . Habana. 
Tara evitar falsificado" 
nes, la» latas lleraran es-
tambada» en las tapitas la* 
palabra» LUZ BRILLASTE 
y eo la etlqaeta estara im-
presa la marca de fábrica 
U n 3E2Xefant© 
qne es del exclasiro nso de 
dielia AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigop 
de la Ley a los falsifica-
dores. 
E! Aceite Luz BnWe 
qne ofrecemos al público y 
que no tiene r i r a l , es el producto de ana fabricación especial, y qne presenta el aspecto 
del ag:ua c l a r a , produciendo una LIJ¿ TA,N HERMOSA, sin hamo ui mal olor, que «sida 
tiene que envidiar al gas más poní lcado . Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las lamparas, cualidad may recomendable, pnncipalmeate 
PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. „ m „ « . « « . « t ™ 
A d v e r t e n c i a á l o » c o a a u m i á o r o a . La LUZ BRILLASTE marca ELEFANTE, 
estg-nal, «i no superior en coudicienes fnminlcas al de «e jo r clase iiaportado del ex-
tranjero y se vende a precios may reducidos. (j \ * $ \ 10 
4 
Se vende uno de muy poco us» de (Chassaigne 




c i3i); >K)-l o 
S L Sí EJOS FUXmCAEWB 
D S L A SANOKB 
1 «y» /* 
Hás áe 49 años de cnrael«»«t m 
preifideaiea. Empléafle e» k 
ü l i í , Rene?, L l m % 
v eu Uidss las enfencf^ftáes arovo» 
oieMi.es de MALOS UDH0RE9 AB« 
QUismms o HFREPABOR. 
Se veede es todAs la» ítetifAfl. 
C 1392 alt 10-1 O 
A LOS VEGUEROS 
Posturas de tabaco de la mejor. Informarán cn 
Aguiar 116. 
7123 alt. .l5a-25 15d-26 
M U S I C O * * M I L I T A R E S 
Do ganga se vondeu los Biguicnlcs instruniCDtoi 
de poco uso; Dos trombones, dos onobenos, un ba-
rítono y uu bombo. Galiano 106. ISo alquilan pia 
nos. C 1502 4-30 
i j / e J ñ í p i n m LAS fft LMBS I 
JfsQui na d e T e j a s: Ce rro- 410 . . . 4> | 
IIL... T e l é f o n o ; 1 ^ «a O Í 
¿NÍJKGÍOS) EXTRANJEROS. 
W ú m ageníf^ pnra la i s la deCiibi 
Mayence, Favre & Cia. 
18, I f i je de la « raugre- í í a to l jé r í , FARIS. 
se vende una magnífica alfombra y dos cajas de 
cubiertos de Cristof, y varios objetos de fantasía. 
7469 8-27 
S S V E N D E 
uaa mesa de billar del mejor fabricante de la Ha-
bana; está casi nueva y tiene todos los juesios com-
pletos: se da muy en proporción por necesitarse el 
local. En Aguacate y Obrapía, café, informarán. 
7393 8-93 
L a Fraila. A l m a c é n de muclilcs. 
nuevos y usados. Compostela n . entre Jo tús 
María y Merced. En esta casa encontrará el respe-
table público muel les para la más modesta babita-
ción; hay también algnnos de clase regular, que se 
realizan muy baratos. Juegos <ie sala, medios jue-
gos y sillería suelta; camas de hierro y bronco, Ga-
mitas, cunas, escaparates de espejo y sin él, anti-
guos y modernos; vestidores, lavabos depósito, me-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandes, y chi-
cas y para señora, bastonera», bufetes, ministros y 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma de bronco corona, un espejo marco cristal y 
otros mueblez. Se hacen trabajos de carpintería, se 
doran y pintan camas, hay jarreros, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de ectante con 
auxiliares. Se cambian y compran toda clase de 
mueblen. Manuel Suárez "Marinas. 
7411 26-2l()b 
J \ VU A \ " r i X 57 Príncipe Alfonso 
JLííl T J r t A i \ ^ l Í l constante realización 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 posos, camas 
de hierro desde 1 á 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5; hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; so pintan 
doran camas dejándolas fl amantes. 
7/60 26-lñ()b 
M u e b l e s b a r a t e z . 
El mejar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para CBcritorio; muchas ca-
mas, lavabos, petnndorea, lámparas, sillas para me-
sa, para colegio; todos los muebles de esta casa son 
de poco precio. La Fama, Compostela v2i, entre 
Jesús María y Merced. 7033 26-5 O 
i i i i i M i i . 
G - R A N G - A N G - A . 
Calzada de San Lázaro n. 212, esqiina á San N i -
colás, se alquila una bodega con todos los armatos-
tes, nevera, agua é instalación de gas, solo falta 
surtirla y vender: tiene vida propia, negocio seguro, 
precio casi regalado, verlo que conviene. En la 
misma darán razón. 7465 4-27 
San Juan de Dios n. 8, altos. 
Se alquilan, muy limpios, 4 cuartos, sala, saleta, 
baño y demás, Informes Cuba 27. 7474 4-27 
Z u l u e t a 7 5 , e n t r e M o n t e y C o r r a l e s 
entresuelo, se alquilan tres hermosas' habitaciones 
juntas ó separadas, á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, una de ellas con balcón á la calle: entrada 
independiente. 7431 8-28 
IVÍpTitllTIft 11 ^Aá. Se alquila esta bonita casa 
J - i c p i u l l U ii» l l r ^ t de construcción moderna. 
Se le han puesto pisos nuevos y se ha pintado. Tie-
ne cuatro cuartos bajos y dos altos. Reúne todas 
las condiciones higiénicas. 7455 5-26 
S E A L Q U I L A 
en precio médico la bonita casa calle 7^ n. 122, esq. 
á 8? en el Vedado. Informarán Obrapía n. 9 esqui-
na á Mercaderes. 7452 8-2ó 
SE ALQUILAN 
S E A L Q U I L A 
la casa calle dé la Merced n. 101, próxima á Egido, 
con sala, dos cuartos, agua do Vento, patio con rea-
ta y demás comodidades. Impondrán Corrales y E-
gido, altos del café, entrada por Corrales. 
7491 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la casa San Ignacio 47, que 
sirven tanto para comercio como para familia. En 
los altos informarán. 7194 4-28 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Neptuno 196» casi esquina á Belascoain, 
cn $2ó oro mensuales, c^n agua y entrada indepen-
diente, con dos meses en feudo. La llave en el café 
de al lado é informan Cerro 613. 
7436 4-28 
T r o c a d e r o n ú m . 8 3 . 
Se alquilan habitaciones altas con llavín, baño y 
vista á la calle y en Aguiar 81 se alquilan habita-
ción á centén. 7500 4-28 
S E A L Q U I L A N 
las casas Suárez 20 y Apodaca 75 esquina á Aguila, 
en 4 centenes la primera y en 5 la segunda de alto y 
bajo. Informes en Galiano 90, 7499 4-28 
la fresca y ventilada casa calle de Concordia n. 30, 
con cuatro cuartos, sala, comedor, pació y llave de 
agua. Informarán Oficios 28. 7480 4-28 
las casas San Miguel 196 y Crespo n, 54, las I'aves 
enfrente, y para informes Egido 17. 
7414 8-24 
LUZ 2, Jesús del Monte.—Se alquila la espaciosa y vistosa casa acabada de recailicar, de alto y 
bajo que consta de portal, zaguán, comedor, sala y 
cinco cuartos bajos.—Sala con balcón al frente y 5 
cuortos altos, de estos tienen una pintoresca vista á 
la ciudad y sus inmediaciones que alcanza hasta el 
ingenio de Toledo, Impondrán en el n. 4. 
7417 8-24 
S E A L Q U I L A 
un bonito local con dos puertas de frente y su toldo 
propio para Bastretia, camisería, barbería, zapato-
ría ú otra industria que quieran ejercer: está en Ha-
bana casi esquina á Obispo. E n el café informarán. 
7392 8-23 
O e alquilan en 5 centenes mensuales los hermosos 
jobajos de la casa San Miguel 61, acabados de ree-
diiicar. Tiene pisos de mosaico, agua, inodoro y de-
más comodidades. La llave en Galiano 70, tienda de 
ropa La Opera, y para más pormenores informarán 
en Riela 57. 7377 8-22 
Virtudes n. 8 A, esq. á Industria. 
Se alquilan habitacioUes altas 
tencia ó sin eila. 7372 
bajas con asis-
26-21 O 
S E A L Q U I L A N 
en proporción las casas calle de los Genios nílfnsros 
21 y 23 y otra en la calle de la Cárcel n. 16. Impon-
drán de su ajuste en Manrique n, 46. 
7278 15-160b 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7142 26-90b 
Habitaciones altas y bajas 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y M u -
ralla. G 26 Ag 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundaute, propias para lavanderas: en el principal 
dos con suelos de mármol y ventanass á ambos la-
dos: en al bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26-5 Oc 
ZULUETA N. 26 
En. e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a e&-
msi se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á. l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . l a i o r m a r á e l po~-
eero á t o d a s h o r a e . C 1 3 8 9 1 O 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recicu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
haballenza. E l lugar más sano de la capital, insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1400 2 O 
A V I S O . 
Se vende una locomotora de via ancha. Es clase 
«MoguV Toda ella está nueva por haber tenido unn 
sola zafra de uso. Es ele sistema moderno. De sus 
dimensiones y precio informarán J. Bea v C!.1, en 
Matanzas; C 1472 26-20 0 
R E H E 
prec ioso 
ns t l t 
Marohé 
AKMiCUI U'IJAS 
Hágaso VD. nusiiin, 
y muy ocoiióniicamonto, 
SU AGUA MINEñÁl 




coa las sales cilraidas de las Célcbrei 
AGUAS DE ViCHY 
H Haiianlialps dd lisiado Francés 
StsrjM FiilSitPi j C . initt Tcioru, pin 
uunlTiui iit ncat, fiius. — CIUSSIIH J C-, nu 
CrOsitos enlodas las Farmacias y Droguerías 
^ U a de Fue^ 
ANEMIA-CLOROSIS 
Enrayado por los mejores médicos del mundo, 
pasa inmediatamente á la economía sin causar 
desordenes. Keconstiluje y vuelve & dar i la 
ngre el color y vigor necesarios. 
iíucfio cuidado con lai /alsificacionet 
mimcroiaj tmilnciO' es. 
Exigir la firma K . B R A V A I S , Impresa en rojo 
DEPÓfilTO SH l . i U1TOR P A R T E L A S 1-AHMACliS 
Al por ü/ajíor.- 40 y 42, Une Si-Lazare.l'ari» 
r e g v i 1 r issa. de los 
rjrea 
remedio 
A N T I G U A S 
P A U T A U ÜOTICAK 
¡MEURASTEPáJA, A B A T B M I E W T O mora l ó f í s i co , AWEMJA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . Ptf-BHE DE LOS PAISES CALIDOS, 
idiciimente con Oí A HTiEA CRONICA, AFECGIOWES DEL CORARON, se curar 
e l 
a l V ^ W O Ó l í 
S P r e m i o s Mayores 
S Dip lomas de Honor 
r o m e o s 
P O D E R O S O S R E Q E N E R A D O R E S . QUltMXUP: 
Depósitos en LA HABANA, f>ií 
l O Mecía !Jas de O r 
3 Medal las de r i a t d 
BECGfiSTITüyENTES 
IOAMCO LAS FUITR? 
'»»«a (le .VOSIFI SAlillA 
D e p ó s i t o s en las p r inc ipa l e s Fa rmac i a s ds l a s A m é r i c a e 
A los cambistas y barberos. 
Eu el mejor punto de esta ciudad se vende una 
barbería muy barata por no poderla atender su due-
ño; también se traspasa la acción del local para ca-
sa de cambio, Informarán Mercaderes 13, zapatería. 
7409 zlt 6-21 
URGENTE AVISO.—Por tener que ausentarse de esta Isla, se vende una gran casa en «fc'-̂ ñOO 
oro, tiene sala, saleta, 6 cuartos, 1 alto, toda de a-
zotea, agua redimida, sólida y moderna coustrueción 
y libre de gravamen: produce de 4S á $ri0 mensua-
les la vende su dueño que vive Chacón 29; tambicn 
vendo un banco de madera propio para zaguán y uu 
tinajón por lo que ofrezcan. 
7533 2a-30 2d-31 
fSE VENID.13 
una prau casa de préstamos, la míls antigua, b!cn 
surtida y mejor situada, perno poderla aiender su 
dueño. Picota, n. 8 informarán, Habana. 
6974 alt 15-2 O 
la fonda de Pantaieon, calzada del Monte n. 93, en-
tre Aguila y callejón del Suspiro, coa buena mar-
chantería y muy acreditada, 7527 6-30 
PERFUME EXQUISITO, DELICADO Y 
Esencia superfina, - J a b ó n • Agua 
Extracto vegetal para el cjírfarfo cíe 
tocado 
Polvo d i A r r o i inviiibld 
SURTIDO do PERFUMES PREC 
P R E C I O S A R O S E M O U S S E U S E 
P R E C I O S A M I M O S A 
P R E C I O S A V L A N G - V L A N S 
P R E C I O S A H E L I O T f i O P E 
E S P A G N E 
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